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Bowling Green,  Ohio 
June 10,  1935 
I 
I 
The Board of Trustees of the Bowling Green State College met upon the above 
date with the following members present:    Dr. H. J. Johnston, President; Mrs. Myrtle B. 
Edwards, Secretary;  and Frank J. Prout.    Dr. Williams was also present.    A. L. Gebhard and 
D. C. Brown were unavoidably absent. 
The minutes of the meeting held on November 10,  1934 were read and 
approved. 
Dr. Williams reported that since the last meeting collections of fees were 
made as follows, forwarded to Treasurer Brown and then sent to the Treasurer of State: 
November 19, 1934 - $1511.90 - Registration Fees,  Textbofcks, 
Health Fees, Chem. Deposit Fees 
February 14, 1935 - 16875.00 - Registration Fees 
March        18,  1935 -    7519.53 - Registration Fees, Misc. Sales, 
Health Fees, Chem. Deposit Fees 
April        13,  1935 -    2063.38 - Registration Fees, Health Fees, 
Sale of Textbooks, Misc. Sales, 
and Chemistry Deposit Fees 
May 20,  1935 -    1025.68 - Registration Fees, Health Fees, 
Misc.  Sales, Chem. Deposit Fees 
He presented receipts from Treasurer Brown and also from the Treasurer of State and the same 
were ordered spread upon the minutes. 
November 19,  1934 
Received of Gertrude Brod, Assistant Treasurer, the 
following sum to be forwarded to the Treasurer of State: 
I 
Registration Fees, Receipte 
Partial Extension Fees, Rec 
Industrial Arts Fees 
Home Economics Fees 
Chemistry and Physics Fees 
Biology Fees 
Music Fees 
Late Registration Fee 
Transcript Fee 
, #837-902 
. #837-902 
$ 836.00 
225.75 
10.00 
9.50 
24.00 
11.00 
127.50 
1.00 
1.00 
1245.75 
Refunds 
Registration Fee 
Industrial Arts Fee 
9.00 
1.50 10.50 1235.25 
Sale of Textbooks 173.65 
Health Fees 68.00 
Chemistry Deposit Fees 
(Signed) , D. C Brown 
35.00 
1511.90 
Treasurer 
I 
I 
TO ORIGINATING DEPARTMENT,  DIVISION,  OR INSTITUTION 
Columbus, Ohio, Nov.  26, 1934      No. 5838 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the above 
payer    Bowling Green State College    has on this date paid into the State Treasury 
the sum of $1476.90 collected from sources detailed and to be credited to tthe fund 
or account as  shown above. . 
W. A. Bailey, Cashier 
TO ORIGINATING DEPARTMENT,  DIVISION,   OR INSTITUTION 
Columbus,  Ohio,    Nov. 26,  1934    No.  2542 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the above 
payer    Bowling Green State College    has on this date paid into the State Depository 
Trust Fund the sum of $35.00 collected from sources detailed and to be credited to the 
fund shown above. 
Thomas L. Woods, Cashier 
Depository Trust Fund 
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February 14,  1935 
Received of Gertrude Brod, Assistant Treasurer, 
the following sum to be forwarded to the Treasurer of 
State: 
Partial Report 
Registration Fees, Second Semester 1934-35 
750 Receipts      @      $22.50 16875.00 
(Signed)        D.  C. Brown 
Treasurer 
I 
TO ORIGINATING DEPARTMENT,  DIVISION,  OR INSTITUTION 
Columbus, Ohio, No.  691 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the 
above payer    Bowling Green State College      has on this date paid into the State 
Treasury the sum of $16,875.00 collected from sources detailed and to be credited 
to the  fund or account as shown above. 
W. A.  Bailey, Cashier 
March 18,  1935 
Received of Gertrude Brod, Assistant Treasurer, 
the following sum to be forwarded to the Treasurer of 
State: 
Additional Registration Fees First Semester 1934-35 
I 
Registration Fees, Receipts #903-939 513.25 
Extension Fees, Receipt s #903-939 124.25 
Chemistry Fees 11.00 
Industrial Arts Fees 2.00 
Home Economics Fees 5.00 
Music Fees 33.00 
Library Fines 30.45 
Biology Fees 7.00 
Late Registration Fee 1.00 
726.95 
Refunds 
Registration Fees $25.50 
Industrial Arts Fees 3.00 28.50 
Additional Registration Fees Second Semester 1934-35 
I 
Registration Fees, Receipts #750-780 
Industrial Arts Fees 
Home Economics Fees 
Chemistry and Physics Fees 
Biology Fees 
Music Fees 
Transcript Fees 
Late Registration Fees 
Refunds 
Registration Fees 
Industrial Arts Fees 
Home Economics Fees 
Biology Fees 
Sale of 1848# Hogs 
Sale of Old Tire and Boxes 
Sale of Cinders 
Sale of Butter Fat 
Sale of Scrap Paper 
Keeping Horse One Night 
Health Fees 
Sale of Textbooks 
Sales Tax 
Refund of Overpayment 
Chemistry Deposit Fees 
495.00 
279.50 
115.00 
267.00 
207.00 
849.00 
19.00 
29.00 
2260.50 
698.45 
103.50 
4.50 
5.00 
8.00 
(Signed) 
121.00 2139.50 
96.93 
2.00 
3.90 
85.04 
1.05 
1.00 
2837.95 
189.92 
1381.00 
2462.40 
69.33 
39.15 2570.88 
539.78 
7519.63 
D. C. Brown 
I 
I 
Treasurer 
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TO ORIGINATING DEPARTMENT, DIVISION,  OR INSTITUTION 
Columbus,  Ohio,    Mar.   23,  1935      No. 1207 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the above 
payer   Bowling Green State College has on this date paid into the State Treasury 
the sum of $6979.75 collected from sources detailed and  to be credited to the 
fund or account as shown above. 
W. A. Bailey, Cashier 
TO ORIGINATING DEPARTMENT,  DIVISION,  OR INSTITUTION 
Columbus, Ohio    Mar. 23, 1935     No. 737 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that Vie above 
payer   Bowling Green State College    has on this date paid into the State Depositary 
Trust Fund the sum of $539.78 collected from sources da tailed and to be credited 
to the fund shown above. 
Thomas L. Woods, Cashier 
Depository Trust Fund 
April 33, 1935 
Received of Gertrude Brod, Assistant Treasurer, 
the following sum to be forwarded to the Treasurer of 
State: 
Additional Registration Fees Second Semester 1932-33 
Registration Fee, Receipt #979 22.50 
Additional Registration Fees First Semester 1934-35 
Extension Fee, Receipt   #940 10.50 
Additional Registration Fees Second Semester 1934-35 
Return of Registration Refund 15.00 
Registration Fees, Receipts #781-855 1653.75 
Industrial Arts Fees 23.50 
Home Economics Fees 5.00 
Chemistry    & Physics Fees 40.00 
Biology Fees 18.00 
Music Fees 63.00 
Late Registration Fee 1.00 
Transcript Fees 8.00 
1860.25 
Refunds 
I 
I 
Registration Fees 
Music Fee 
Sale of Old Rubber Tires 
Sale of Sanitary Garments 
18.00 
23.00 
Health Fees 
Sale of Textbooks 
Sales Tax 
Chemistry Deposit Fees 
50.51 
1.56 
(Signed) 
41.00 
D. C. Brown 
1819.25 
1.00 
8.00 
1828.25 
112.50 
52.07 
70.56 
2063.38 
Treasurer 
TO ORIGINATING DEPARTMENT,  DIVISION,  OR INSTITUTION 
Columbus,  Ohio, Apr. 19, 1935 No.  1611 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the above payer 
Bowling Green State College has on this date paid into the State Treasury the sum 
of $1992.82 collected from sources detailed and to be credited to the  fund or 
account as shown above. 
W. A. Bailey, Cashier 
TO ORIGINATING DEPARTMENT, DIVISION,  OR INSTITUTION 
Columbus, Ohio, Apr. 19,  1935 No. 978 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the above payer 
Bowling Green State College has on this date paid into the State Depository Trust 
Fund thesum of $70.56 collected from sources detailed and to be credited to the 
fund shown above. 
Thomas L. Woods, Cashier 
Depository Trust Fund 
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May 20, 1985 
Received of Gertrude Brod, Assistant Treasurer, 
the following sum to be forwarded to the Treasurer of 
State: 
Additional Registration Fees First Semester 1934-35 
Extension Fees, Receipts #941-943 31.50 
Additional Registration Fees Second Semester 1934-35 
Registration Fees, Receipts #856-897 
Industrial Arts Fees 
Home Economics Fees 
Chemistry & Physics Fees 
Biology Fees 
Music Fees 
Transcript Fees 
Refunds 
Industrial Arts Fee 
651.75 
5.00 
5.00 
8.00 
7.00 
65.00 
10.00 
783.25 
1.50 781.75 
5.70 
.60 
1.00 
36.75 
55.31 99.36 
881.11 
4 25.50 
100.87 
3.20 104.07 
15.00 
1025.68 
D. C Brown 
Sale of Cinders 
Sale of Scrap Wood 
Sale of Old Tire 
Sale of Window Sashes 
Sale of Butterfat 
Health Fees 
Sale of Textbooks 
Sales Tax 
Chemistry Deposit Fees 
(Signed) 
Treasurer 
TO ORIGINATING DEPARTMENT,  DIVISION,   OR INSTITUTION 
Columbus, Ohio, No. 2207 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the 
above payer Bowling Green State College has on this date paid into the State 
Treasury the sum of $1010.68 collected from sources detailed and to be credited 
to the fund or account as shown above. 
W. A.  Bailey, Cashier 
TO ORIGINATING DEPARTMENT,  DIVISION,   OR INSTITUTION 
Columbus, Ohio, No. 1326 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the 
above payer Bowling Green State College has on this date paid into the State Depository 
Trust Fund the sum of $15.00 collected from sources detailed and to be credited to 
the  fund shown above. 
Thomas L. Woods, Cashier 
Depository Trust Fund 
I 
I 
I 
A financial statement of the college dormitories for the first semester 
of the year 1934-35, August 10,  1934 to February 4, 1935, was submitted for the record. 
FINANCIAL STATEMENT 
State College Dormitories 
August 10, 1934 to February 4, 1935 
RECEIPTS 
I 
Board Receipts 11667.91 
Room Receipts 5114.30 
Interest 4100.99  20883.20 
DISBURSEMENTS 
Food 6617.86 
Labor 3401.56 
Water 269.36 
Light & Power 562.12 
Gas 515.35 
Depreciation on Equipment 225.90 
General Plant Supplies 364.38 
I 
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I 
I 
Cost of Bonds 819.54 
General Plant Repairs 8.00 
Other Operating Expenses 452.89 
Gain 
RESOURCES 
Certificates of Deposit 141850.00 
102000.00 
3924.02 
146.27 
1388.45 
2200.00 
1300.00 
Government Bonds 
Inventory of Food 
Inventory of Supplies 
Equipment 
Lots 
Room Reservation Acct. 
LIABILITIES 
The Institution 
Cash 
249793.30 
3015.44 
13236.96 
7646.24 
252808.74 
252808.74 
Dr. Williams reported that he had received from the Colonial Savings Bank 
of Fremont a check for the Certificate of Deposit left in that bank by Mr. E. H. Ganz 
in the sum of $133.30 on which there was allowed interest for one year of $5.33 and that 
the same had been deposited in the Board's Depository, the Bank of Wood County.    He 
further reported that since this w as a balance in an old fund for farm equipment that it 
would be used for the same purposes as occasion required. 
Announcement was made that the following transfer of funds were  authorized 
by the Controlling Board: 
Nov. 7.  1934 - 
$ 60.00 
Dec.  11.  1934 - 
From 
To 
C-6, Cleaning 
C-10, Motor Vehicle Supplies 
I 
1750.00 From C-ll, Other Supplies 
D-2, Building Repairs 
E-10, Other Equipment 
F-4,  Light,  Heat,   and 
Power 
$150.00 
600.00 
200.00 
800.00 
To C-3, Fuel 
$1750.00 
50.00 From 
To 
F-2, Motor Vehicle Repairs 
F-3, Water 
450.00 From 
To 
H-8, Contributions 
F-6,  Traveling Expenses 
March 21,  1935 - 
250.00 From C-ll, Other Supplies 100.00 
TO 
D-2, Building Materials 
E-l, Office Equipment 
C-3, Fuel 
100.00 
50.00 
250.00 
I Voting aye: 
Moved by Prout and seconded by Mrs.  Edwards that the  transfers be approved. 
Johnston,  Mrs. Edwards,  Prout.    Motion carried. 
I 
Dr. Williams reported that in accordance with standing instructions of the 
Board, Certificates of Deposit had been converted into Federal Securities in the amounts 
and costs as indicated below: 
Nov. 13,  1934 - $15,000 U.  S. Treasury Bonds,  1946-49- 
3 1/8% - $15,296.49 
Jan.  19,  1935 -    22,000 U.  S. Treasury Bonds, 1949-52- 
3 1/8% - $22,682.24 
Mar. 30,  1935 -    15,000 HOLC Bonds - 3% - $15,481.50 
The report of the examination of the Auditor of State covering the period 
of February 4, 1929 to January 31,  1932 was submitted and ordered placed on file. 
Certificates for Operation of Elevators for the year ending December 31, 
1935 were submitted and ordered placed on file. 
The resignation of Emily M.    Ordway, who has served as a critic teacher 
since 1925, dated April 30, 1935 and effective June 7, 1935 was submitted to the Board. 
Moved by   Prout and seconded by Mr*. Edwards that the resignation be accepted.    Voting aye: 
Johnston, Mrs. Edwards,  Prout.    Motion ^carried. 
The resignation of Mary Jane Shaw, Stenographer in the Registrar's Office, 
effective March 9, 1935; the resignation of Gail Fenstermaker, Clerk, effective May 1, 1935; 
and the resignation of Freed 0. Dennis, Fireman, effective January 4, 1935, were also 
submitted.    Moved by Prout and seconded by Mrs. Edwards that the resignations be accepted. 
Voting aye:    Johnston, Mrs. Edwards, Prout.    Motion carried. 
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Dr. Williams nominated Jessie McComb at the rate of $855 per year for an 
emergency appointment for thirty days to succeed Miss Shaw and Margaret Clausen was 
nominated for regular appointment to succeed Miss Shaw effective April 8, 1935 at a salary 
at the rate of $855 per year. Jessie McComb was given a provisional appointment as Clerk 
to succeed Gail Fenstermaker at a salary of $855 per year effective May 6, 1935$ also 
Asa R. Conley for provisional appointment as fireman effective January 26, 1935 at a salary 
of $1346 per year. Moved by Prout and seconded by Mrs. Edwards that the appointments be 
confirmed. Voting aye: Johnston, Mrs. Edwards, Prout  Motion carried. 
Dr. Williams nominated members of the 
recommended that the nominations be confirmed at the 
each: 
Name 
G. W. Beattie 
C. J. Biery 
Ruth Bourne 
J. W. Carmichael 
D. J. Crowley 
Grace Durrin 
Emilie Hartman 
Harriet Hayward 
Edna Hedrick 
Laura Heston 
Clyde Hissong 
W. P. Holt 
W. C. Hoppes 
C. C. Kohl 
Paul Landis 
Alma Leedom 
Rea McCain 
M. C. McEwen 
C. S. Martin 
E. L. Moseley 
Caroline Nielsen 
B. F. Nordmann 
F. C. Ogg 
H. Otis 
Overman 
Perry 
Powell 
John Schwarz 
L. B. Slater 
W. E. Steller 
C. G. Swanson 
Virginia Taylor 
Florence J. Williamson 
Grace D. Wills 
H. C. Witherington 
W. A. Zaugg 
Ethyl Blum 
Ruby L. King 
Beulah May 
Margaret Yocom 
Nina Beattie 
Maude Doane 
Elsie Lorenz 
Lena I. Mills 
Enna Pigg 
Mae Simmons 
Neva West 
A. B. Conklin 
R. Eugene Morse 
Ferris W. Myrice 
Nellie Randall 
Franklin Skibbie 
Hazel Mercer 
Time 
Time 
2/3 Time 
6 Weeks 
Chas. 
J. R. 
C. D. 
I • 0 • 
2/3 Time 
2/3 Time 
£ Time 
faculty for the summer session and 
salaries set opposite the name of 
Salary for 
8 Weeks 
277.33 
277.33 
370.66 
513.32 
497.34 
275.56 
370.66 
440.00 
338.66 
472.00 
606.66 
554.66 
480.00 
653.34 
456.00 
274.66 
522.66 
440.00 
538.66 
573.34 
472.00 
497.34 
440.00 
472.00 
680.00 
522.66 
456.00 
554.66 
480.00 
513.32 
293.33 
32.00 
513.32 
386.67 
280.88 
573.34 
370.66 
223.34 
192.00 
223.34 
225.00 
225.00 
225.00 
225.00 
225.00 
225.00 
330.00 
200.00 
180.00 
175.00 
150.00 
175.00 
75.00 
I 
Nathan Hale School Critics 
Bess Campbell 
Susan Godfrey 
Sadie Galvin 
Bertha Bishop 
Rose Clippinger 
Myrtle Van de Water 
Ruth Collins 
Minnie Kinker 
Bess Andrews 
Julia Schelling 
225.00 
225.00 
225.00 
225.00 
225.00 
225.00 
225.00 
265.00 
225.00 
225.00 
I 
I 
I 
I 
Moved by Prout and seconded by Mrs. Edwards that the nominations be confirmed 
at the salaries recommended. Voting aye: Johnston, Mrs. Edwards, Prout. Motion carried. 
With reference to the reappointment of the regular members of the faculty 
and employes for the year 1935-36, Dr. Williams recommended that these appointments be 
deferred until the biennial budget had been approved by the Governor. Moved by Prout and 
seconded by Mrs. Edwards that the recommendation be approved. Voting aye: Johnston, Mrs. 
Edwards, Prout. Motion carried. 
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Dr. Williams reported that the college^ share of liquid fuel tax dis- 
tributions in October and December amounted to $2,992.51 and that it had been agreed 
that the city would take over for the rest of the school year, 5^ months, the full 
salaries of Roy V. Hilty, $544.66; Ruby LeVier, $592.79; Donald Organ, $761.20; Ralph 
Rettig? $245.36; Margaret Robson, $409.97; Harry 0. Stout, $426.09, total $2980.07, this 
sum being the nearest convenient amount to absorb the college's share of these dis- 
tributions.    Under this arrangement the college would be responsible for the following 
part-time high school teachers for the last 0$ months of the year:    E. L. Boyles,  $640.86; 
Mary Kleppinger, $496.54. 
Voting aye: 
Moved by Prout and seconded by Mrs. Edwards that the report be accepted. 
Johnston, Mrs. Edwards, Prout. Motion carried. 
A letter from the Lorain Coal and Dock Sales Company under date of 
January 23, 1935 stating that the contract supplying the institution with coal which 
expired on December 31, 1934 had been extended to June 30, 1935 according to the option 
in the contract. Moved by Prout and seconded by Mrs. Edwards that the extension be 
approved. Voting aye: Johnston, Mrs. Edwards, Prout. Motion carried. 
The following is a list of the bids which were submitted for the 
construction of a concrete vault in the rear of the Science Building for the storage of 
chemicals under date of November 24, 1934: 
Bids on Chemical Vault 
Name 
Clague, H. T. 
Charlton, Donald 
Raines, E. R. 
Martin, Geo. H. 
Base Bid 
$1597.72 
1685.00 
1168.00 
1244.53 
Note:    Bid does not include vault door. 
Dr. Williams reported that he issued an order to E. R.  Haines for the 
work inasmuch as he was the lowest bidder.    Moved by Mrs.  Edwards and seconded by Prout 
that the order be approved.    Voting aye:    Johnston, Mrs. Edwards,  Prout.    Motion carried. 
A communication from the Secretary of the Sundry Claims Board dated 
February 5,  1935 advising that the Board approved the  claim of Mr. R. M. Ronk in the sum 
of $92.50 and that the  item would be included in the Sundry Appropriation Bill of the 
91st General Assembly was read and ordered placed on file. 
A communication from Charles W. Hunt, Secretary of the American Associa- 
tion of Teachers Colleges advising that Bowling Green State College had again been 
placed on the accredited list with no deficiencies was read and ordered placed on file. 
Dr. Williams submitted a list of the graduates at the mid-year commencement 
held on February 1, 1935 for the record.    He also submitted a list of the June graduates 
for the same purpose. 
I 
I 
GRADUATES, FEBRUARY 1,1935 
Two-Year Diploma in Elementary Education 
Bader, Junerose Millicent 
Banning, Virginia Fredonia 
Fix, Audra M. 
Frank, Edna Marie 
Gratz, Violet M. 
Joice, Ramona 
McClellan, Laura Lucille 
Moore, Helen Grace 
Perrell, Mildred B. 
Phillips, Rosemary Patricia 
Robertson, Velma M. 
Russell, Margaret 
Schwartz, Irene A. 
Shade, Winona M. 
Spengler, Gretchen 
Degree - Bachelor of Science in Education 
General 
#Herbert, Gale A. 
Elementary Education 
Holt, Margaret Ruth 
Special in Commercial Education 
Titus, Edward Wayne 
Special in Industrial Arts 
Hanna, George 
Degree - Bachelor of Arts 
#Herbert, Gale A. 
# - Two Degree* 
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GRADUATES, JUNE 10, 1935 
Two-Year Diploma in Elementary Education 
Ackerman, Lucile H. 
Allen, Irene 
Arn, Edna 
Arnos, Ada D. 
Bailey, Juanita 
Baker, Agnes 
Barnard, Pearl Luetta 
Becker, Alice 
Bernath, Mary Jane 
Biery, Evelyn 
Bixel, Sevila Mae 
Blair, Dorothy W. 
Brickman, Ruth 
Brickner, Lillian E. 
Brickner, Luella E. 
Brown, Wiltrude E. 
Bruns, Irene E. 
Burras, Dorothy V. 
Butler, Bernice Arthella 
Carr, E. Lucille 
Carr, Sarah Ellen 
Claggett, Dorothy Lucille 
Copus, Mary C. 
Cryder, Mabel 
Dehnhoff, Vivien Edna 
Dempster, Ruth 
Downs, Dorot,hy M. 
Edgar, Ruth M. 
Eggers, Marie A. 
Fetter, Eleanor 
Finegan, Venice M. 
Finkelstein, Molly 
Fisher, Florence Irene 
Fox, Bessie 
Fox, Kathryn L. 
Gonyer, Margaretta Jane 
Goodwin, Alice J. 
Grant, Helen 
Guerin, Ellen Rae 
Haack, Loretta 
Hankel, Lillian S. 
Hennings, Mary 
Herriot, Margaret Nell 
Hoffman, Lottie LeNore 
Hoffman, Lucille R. 
Hotchkiss, Marguerite J. 
Humbert, Doryce 
Jellison, Maureen 
Jewell, Eulalia June 
Johnson, Charlene 
Kennedy, Amy E. 
Ketzer, Marie 
Kindinger, Lois Marie 
Klrkendallj Marguerite 
Knopp, Lydia I. 
Kreger, 
Lackey, 
Laskey, 
Little, 
Ludwig, 
Estella 
Eileen Marvia 
Florence 
Lillian Margaret 
DeLean G. 
Mahaffey, Pearl D. 
Michener, Mary Geneva 
Miller, Betty 
Miller, Frances F. 
Miller, Velma Jane 
Nttumann, Wally Marie 
Nevins, Jean 
Otto, Helen E. 
Pade, Dorothy L. 
Payne, Robert 
Phillips, Kathryn H. 
Pieman, Idonna D. 
Prentice, Lucy 
Rhees, Lola G. 
Riddle, Irene Lucille 
Rinker, Virginia Elizabeth 
Roberts, Iris L. 
Rupp, Robert E. 
Saul, Bernice M. 
Schaloske, Edith May 
Schaffner, Vera Marie 
Schlumbohm, Marjorie R. 
Scudder, Helen Margaret 
Shelles, Margery A. 
Shick, Eva 
Short, Lodema E. 
Shoub, Martha 
Sibrel, Dora Belle 
Smith, Marcella 
Smith, Eleanore L. 
Steinberger, Catherine A. 
Stocker, Margaret E. 
Stratton, Harriett Louise 
Stucky, Jane L. 
Sutter, Valena 
Thew, Catherine A. 
Trawatha, Neva Jane 
Ullery, Martha A. 
Ward, Evelyn 
Wehner, Ruby 
Wise, Helen 
Wittenbrink, Mary Ellen 
Wright, Jeanette E. 
I 
I 
I 
Degree - Bachelor of Science in Education 
General 
Berry, Howard C. 
Bevan, Dellores 
Braithwaite, Howard N. 
•Brooks, Earl 
Buess, Velmalee 
Callin, David 
Caughey, Marjory 
Champion, Wayne A. 
Clausen, Margaret 
Collins, John D. 
Crawford, Virden R. 
Donnell, Grace 
Doyle, Hulda Jayne 
Ebersole, Kathryn J. 
Ernst, Gerald E. 
Filiere, Cloyce K. ♦Foster, Margaret 
Fritz, Pearl L. 
Good, William H. 
Graczkowski, Mildred R. 
Gritzmaker, Carl P. 
♦Hall, Mary M. 
Hastings, Helen L. 
Johnson, Paul E. 
Jones, Howard W. ♦Katterheinrich, Verlin 
Kellogg, Shirley G. 
Kendall, Florence ♦Lantz, Mildred ♦Lloyd, Edwin J. 
Mickle, Earl J. ♦Miller, Edna Florence 
Nachtrieb, Ruth 
Pinardi, Evelyn Eunice 
Riggle, C. Junior 
Schuck, Edith Damon 
Schuck, Janice 
Shiltz, Orlando P. 
Snyder, Sarah Elizabeth ♦Ullom, Virginia Yale 
Volk, Lloyd E. 
Wohlers, Arthur E. 
I 
I 
Elementary Education 
Dicke, Mildred Louise 
Fleckner, Thelma V. 
Grime, Lucille Marie 
Keller, Winifred K. 
Zieg, Dorothy O. 
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Special in Commercial Education 
Cole, Mary Ellen 
Cox, William H. 
Curtis, Naomi A. 
Deter, James L. 
Duffield, Florence R. 
Filiere, Gayetta A. 
Schatz, Mary Frances 
Shafer, Paul W. 
Special in Home Economics 
Armbruster, Marjorie 
Bates, Viola E. 
Carmichael, Dorothy 
DeTray, Helen Imogene 
Guernsey, Marion 
Isenhart, Marjorie 
Jones, Marie Anne 
Kaiser, Fern 
Milloff, Minnie A. 
Pollock, Virginia M. 
Streiffert, Laurel 
Special in Music 
Baker, Virginia C. 
Craven, Mildred 
Dalton, Elizabeth 
DeVerna, Fanchon J. 
Whittlesey, Lucy G. 
Special in Physical Education 
Andrews, Edgar Earl 
Blessing, lone 
Conrad, Hope 
Frost, Elizabeth R. 
Gamber, Mi Hi cent E. 
Grauer, Mabel R. 
Murray, Ford 
Rudolph, Bruce D. 
Stearns, Maurice L. 
Degree - Bachelor of Arts 
♦Brooks, Earl 
Conn, Rachel E. ♦Foster, Margaret 
Fry, Francis 0. ♦Hall, Mary M. ♦Katterheinrich, Verlin 
Keil, Franklin ♦Lantz, Mildred 
♦Lloyd, Edwin J. 
McCrory, Francis H. ♦Miller, Edna Florence 
Nietz, Olive R. 
Porter, T. Wayne 
Purdy, James ♦Ullom, Virginia Yale 
Degree - Bachelor of Science 
Brown, Harold R. 
Two Degrees 
Brooks, Earl 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Foster, Margaret 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Hall, Mary M. 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Katterheinrich, Verlin 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Lantz, Mildred 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Lloyd, Edwin J. 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Miller, Edna Florence 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Ullom, Virginia Yale 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
♦Two Degrees. 
I Voting aye: Moved by Mrs. Edwards and seconded by Prout that the lists be approved. Johnston, Mrs. Edwards, Prout.    Motion carried. A copy of the Summer Session Bulletin and a copy of the Catalogue for 
1934-35 were  submitted for the approval of the Board.    Moved by Mrs. Edwards and seconded 
by Prout that the Summer Bulletin and Annual Catalogue be approved.    Voting aye: 
Johnston, Mrs. Edwards, Prout.    Motion carried. 
Dr. Williams read communications from the Federal Emergency Administration 
relative to federal loans and/or grants.    Moved by Mrs. Edwards and seconded by Prout 
that Dr.  Johnston and Dr. Williams be made a committee to have charge of such applications 
as might be feasible, especially an addition to the auditorium, concrete seat banks, 
and a combined recitation building and swimming pool.    Voting aye:    Johnston, Mrs. Edwards, 
Prout.    Motion carried. 
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Certificates of Boiler Inspection #12,950 and 12951 on boilers #1 and 2 
respectively dated 8-7-34 authorizing the use of these boilers at a pressure of 180# for 
one year from date of inspection were received and handed to the Engineer for posting 
in the boiler room in accordance with the Boiler Inspection Law. Certificates bear the 
signature of C. 0.  layers, Chief of Division. 
Dr. Williams called the attention of the Board to the visit of Mr.  E. C. 
Ziesel representing the Ohio Government Survey Committee and read a letter to  the committee 
in answer to an inquiry about the service of the institution as measured by the number of 
graduates in the regular and special fields.    The letter was ordered placed on file. 
Dr. Williams reported the donation of 128 volumes "War of the Rebellion" 
by Mr. and Mrs. Fenner from the library of the late Judge S. A. Wildman of Norwalk and he 
was instructed to write a letter of thanks to the donors. 
Dr. Williams reported that the biennial appropriation bill had passed both 
houses, but had not yet been signed by the Governor.    This bill carries a total of 
$547,670 for Personal Service, $113,300 for Maintenance and $5,025 for Additions and 
Betterments, making a total of $664,995.    He also commented upon the provisions of H.  B.#324 
and 325 which were passed by the 91st General Assembly, approved by the Governor and would 
become effective August 19, 1935.    He stated that H. B. #324 changes the name of the institu- 
tion from Bowling G^een State College to Bowling Green State University and that H. B. #325 
provides for the establishment of a College of Business Administration and grants authority 
to confer the degree of Master of Arts. 
I 
I 
The  following payrolls were presented for action of the Board: 
Jan. 4 - 
Name 
H. T. Clague 
L. Scovil 
Howard Nixon 
John Nixon 
C. Wilcox 
Bert Bovie 
Title 
Foreman 
Laborer 
Laborer 
Man and Team 
Man and Team 
Man and Team 
Time Rate 
85 2/3 Hrs. .75 
94             » .40 
56              ■ .40 
66             » .65 
57%           » .65 
20              •• .65 
Total A-2 
Amount 
64.25 
37.60 
22.40 
36.40 
37.38 
13.00 
211.03 
Campus Grading - December 8 to 31, 1934 inclusive. 
Unclassified service - Unskilled labor 
Jan. 11 - I 
Name Title Time Rate Amount 
Electa Abbott Janitress 48 Hrs. .25 12.00 
Geo. H.  Martin Carpenter 
el 
ft 
.75 5.63 
Wiggins & Gillespie Plumber •t 1*00 6.75 
Lloyd E. Volk Stu.  Help Biol.  Sci. 80 ti .20 16.00 
Gerald Ernst Stu.  Help Biol.  Sci. 20 ii .20 4.00 
LaVerda Hutchinson Sub.  Librarian 50 ii .20 10.00 
Total A-2 54.38 
Jan.  25 - 
Employes• 
Name Title Time Rate Deductions Amount 
W.  C. Jordan Financial Clerk 1 Mo. » 269.58 6.67 262.91 
Gertrude Brod Bookkeeper N 161.46 6.46 155.00 
Bessie G. Stallbohm Stenographer II 116.66 4.67 111.99 
Ada L. Meyerholtz Clerk ■ 116.66 4.67 111.99 
Mary Jane Shaw Stenographer M 71.25 2.85 68.40 
Neva Battles Stenographer II 79.16 3.17 75.99 
Gail A. Fenstermaker Clerk- one-half time It 35.62 1.42 34.20 
Olive Cummings Sec.  to Dean Coll. of Ed. 71.25 2.85 68.40 
Randolph Ronk Supt.  of Bldg. & Grds. a 190.62 6.67 183.95 
John Myers Janitor it 109.16 4.37 104.79 
W.  E. Frost  • Janitor it 90.42 3.62 86.80 
John Camicom- Janitor ii 90.42 3.62 86.80 
E. E. Long Janitor H 90.42 3.62 86.80 
Kenneth Wyandt Janitor II 90.42 3.62 86.80 
Christie Miller Janitor It 79.16 3.17 75.99 
Alta L.  Miller Janitress It 23  .75 .95 22.80 
Alice Stevens Janitress II 57.00 2.28 54.72 
Wilda Tavernier Janitress U 57.00 2.28 54.72 
Chester    Spencer Fireman If 112.16 4.49 107.67 
Emory Young Fireman II 112.16 4.49 107.67 
Freed 0. Dennis Fireman 3 Das • 100.00 Exempt 9.67 
Chas. Clingo Grounds Laborer 1 Mo. 94.16 3.77 90.39 
J. W.  Palmer Carpenter II 97.92 3.92 94.00 
M. Finkenbeiner Grounds Laborer it 90.42 Exempt 90.42 
Lincoln Miller Night Watchman it 90.42 3.62 86.80 
Lyman Stevens Night Watchman l 116.66 4.67 111.99 
Ernest Franks Farmer it 57.00 2.28 54.72 
State Employes' Retirement Board 94.20 94.20 
Total    A- -1 2580.58 
I 
I 
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Name 
Electa Abbott 
A. 0. Greer 
Title 
A-2 
Janitress Work 
Sub. Fireman 
Time 
Employes• 
Rate       Deductions 
32 Hrs. .25 per hr. 
2 Days 100.00 per Mo. 
Ro tary-Bookstore 
Gail A.  Fenstermaker     Clerk    One-half time 
State Employes' Retirement Board 
Rotary-Health 
Thelma Stevenson College Nurse 
State Employes' Retirement Board 
Total A-2 
1 Mo. 35.63 
Total Rotary-Bookstore 
1.43 
1.43 
1 Mo. 118.06     4.72 
4.72 
Jan. 26 - 
Name 
H. B. Williams 
Florence Baird 
G. W. Beattie 
C. J. Biery 
Ruth Bourne 
Janet C. Bower 
J. W. Carmichael 
Chas. F. Church 
D. J. Crowley 
Grace Durrin 
Leon Fauley 
Mary B. Gray 
Anna Gryting 
Emily Hartinan 
Harriet Hayward 
Edna Hedrick 
Helen Henderson 
Laura Heston 
Clyde Hissong 
W. P. Holt 
W. C. Hoppes 
E. G. Knepper 
C.  C.  K0hl 
Paul S.  Landis 
Alma Leedora 
Rea McCain 
Marian McElhaney 
M.  C  McEwen 
Manette Marble 
C. S. Martin 
H. R.  Mathias 
Irene C.  Mooers 
E. L. Moseley 
Caroline Nielsen 
B. F. Nordmann 
F. C. Ogg 
Nellie Ogle 
Chas. H. Otis 
J. R. Overman 
C. D. Perry 
Verne M. Pettit 
E. C. Powell 
Chas. F. Reebs 
John Schwarz 
Maude F. Sharp 
Caroline Shaw 
V/illard Singer 
Leon B. Slater 
Warren E. Steller 
C. G. Swanson 
Helen B. Todd 
R. M. Tunnicliffe 
Louis G. Veler 
Florence Williamson 
Grace D. Wills 
H. C. Witherington 
W. A. Zaugg 
Ethyl Blum 
Ruby King 
Beulah H. May 
Margaret Yocom 
Nina Beattie 
Title 
President 
Instructor 
Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Asst. Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Instructor 
Asst. Professor 
Associate Professor 
Dean College of Educ. 
Professor of Educ. 
Professor 
Dir.  of Tr'g School 
Associate Professor 
Associate Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Registrar 
Professor 
Instructor Part-time 
Asst.  Professor 
Instructor 
Professor 
Instructor 
Instructor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Asst. Professor 
Associate Professor 
Dean Coll. of Arts 
Professor of Math. 
Registrar 
Instructor 
Asst. Professor 
Professor 
Professor 
Dean of Women 
Asst. Professor 
Instructor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Professor 
Instructor 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Professor 
Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Training School 
Critic 
Amount 
8.00 
6.45 
14.45 
34.20 
1.43 
35.63 
113.34 
4.72 
Total Rotary-Health 118.06 
Total Payroll 
Pension 
2748.72 
Time Rate Deductions Amount 
1 Mo. 600.00 8.89 591.11 
» 225.00 8.89 216.11 
ii 378.33 8.89 369.44 
ii 189.17 7.57 181.60 
II 244.44 8.89 235.55 
II 225.00 8.89 216.11 
II 350.00 8.89 341.11 
II 263.89 8.89 255.OQ 
II 340.56 8.89 331.67 
ti 278.47 8.89 269.58 
II 278.47 8.89 269.58 
ti 254.17 8.89 245.28 
M 254.17 8.89 245.28 
II 244.44 8.89 235.55 ■ 359.44 8.89 350.55 
II 225.00 8.89 216.11 
II 293.06 8.89 284.17 
II 321.67 8.89 312.78 
II 420.14 8.89 411.25 
II 378.33 8.89 369.44 
II 302.78 8.89 293.89 
II 359.44 8.89 350.55 
II 443.05 8.89 434.16 
II 312.22 8.89 303.33 
It 185.56 7.42 178.14 
II 359.44 8.89 350.55 
II 25.00 1.00 24.00 
II 302.78 8.89 293.89 
II 215.28 8.61 206.67 
II 368.89 8.89 360.00 
It 225.00 8.89 216.11 
It 42.52 1.70 40.82 
II 397.22 8.89 388.33 
II 321.67 8.89 312.78 
II 340.56 8.89 331.67 
II 302.78 8.89 293.89 
II 254.17 8.89 245.28 
II 321.67 8.89 312.78 
II 465.97 8.89 457.08 
II 359.44 8.89 350.55 
It 200.00 8.00 192.00 
It 312.22 8.89 303.33 
II 378.33 8.89 369.44 
II 378.33 8.89 369.44 
II 321.67 8.89 312.78 
It 283.33 8.89 274.44 
II 263.89 8.89 255.00 
II 302.78 8.89 293.89 
It 350.00 8.89 341.11 
II 302.78 8.89 293.89 
It 175.00 7.00 168.00 
II 378.33 8.89 369.44 
II 61.85 2.47 59.38 
II 350.00 8.89 341.11 
It 254.17 8.89 245.28 
II 283.33 8.89 274.44 
II 397.22 8.89 388.33 
II 244.44 8.89 234.55 
II 155.56 7.22 148.34 
N 133.33 6.33 127.00 
l* 155.56 7.22 148.34 
273.61 8.89 264.72 
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Name 
Maude Doane 
Elsie Lorenz 
Lena I. Mills 
Enna Pigg 
Mae Simmons 
Neva West 
Marvalene Day 
Vivian Craun 
Helen McKibben 
Emily Ordway 
Ethel Reed 
Alice Roth 
Ruth Van Dorn 
Clayton R. Cook 
Elizabeth Gelvin 
Helen Hayes 
Elizabeth Inman 
John Kleinfelter 
E. N. Littleton 
R. Eugene Morse 
Ferris W. Myrice 
Nellie M. Randall 
Ralph Schaller 
Hazel Underhill 
Russell A, Swigart 
E. L. Boyles 
Mary Kleppinger 
Teachers Retirement Deduction ♦Employes' Retirement Board 
Title 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Ridge Street School 
Critic 
eritic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Junior High School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Senior High School 
Part-time Critic 
Part-time Critic 
Time 
Helen B. Todd 
Rotary-Health 
College Physician 
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Pension 
Rate Deductions Amount 
♦Note:- The distribution of this item is as follows: 
Ethyl Blum 
Ruby King 
Beulah H. May 
Margaret Yocom 
1 Mo. • 273.61 8.89 264.72 
it 254.17 8.89 245.28 u 273.61 8.89 264.72 
ii 254.17 8.89 245.28 
ii 254.17 8.89 245.28 
it 254.17 8.89 245.28 
u 225.00 8.89 216.11 
it 244.44 8.89 235.55 
M 254.17 8.89 245.28 
11 244.44 8.89 235.55 
II 244.44 8.89 235.55 
11 254.17 8.89 245.28 
II 244.44 8.89 235.55 
U 177.78 7.11 170.67 
II 205.56 8.22 197.34 
H 185.56 7.42 178.14 
II 195.56 7.82 187.74 
II 185.56 7.42 178.14 
II 290.62 8.89 281.73 
It 254.17 8.89 245.28 
II 215.28 8.61 206.67 
II 205.56 8.22 197.34 U 225.00 8.89 216.11 
II 195.56 7.82 187.74 
N 205.56 8.22 197.34 
<i 116.53 4.45 112.08 
II 
ial A« -1 
90.28 3.61 
709.43 
30.66 
86.67 
709.43 
30.66 
24008.50 
1  MO. 175.00 175.00 
a Payroll 24183.50 
Expense Fund          Deduction 
1. 00 8 .89 
1. 00 6 .22 
1. 00 5 .33 
1. 00 6 .22 
I 
I 
I 
4.00 26.66 
Feb. - 1 
Name 
Herman Bricker 
Merritt Burke 
Marjory Caughey 
Arnold Farwig 
Kathryn Fox 
Maxine Goodwin 
Martha Lee Harris 
Gale Herbert 
Dale Kellogg 
Eileen Lackey 
Mary Louise Lane 
Gerald Lee 
Wayne Porter 
Clyde Scott 
Robert Smith 
Alysmae Sterling 
Joseph Straley 
Jeanette Wright 
Helen Miller 
Mary LOuise Fraziee 
Florence Peinert 
Lois McCrea 
Eleanor Powers 
Wanda DeMongeot 
Anna Rimelspach 
Mary Copus 
Margaret Carmichael 
Grace Donnell 
Frances Merrin 
Sdna Mae Pearce 
Margaret Newcomer 
Harold Ringer 
Ross Bateson 
Title 
Student Help Library 
it 
it 
it 
ti 
it 
■ 
ii 
II 
it 
ll 
II 
ll 
ll 
M 
II 
Student Help Geography 
Student Help Tr«g School 
it 
Student Help Phys. Educ. 
it 
II 
it 
Time Rate Amount 
Student Help Phys. Educ. 
66£ Hrs. .20 13.30 
61 it .20 12.20 
65 II .20 13.00 
55 it .20 11.00 
64 u .20 1*.80 
36 II .20 7.20 
61^- II .20 12.30 
35 tt .20 7.00 
45 it .20 9.00 
52 it .20 10.40 
55 II .20 11.00 
66 ii .20 13.20 
84 II .20 16.80 
53 it .20 10.60 
53 II .20 10.60 
52 it 
.20 10.40 
70 a .20 14.00 
67 ii .20 13.40 
19 N .20 3.80 
30 a .20 6.00 
23 it .20 4.60 
12 it .20 2.40 
10 II .20 2.00 
10 ti .20 2.00 
10 it .20 2.00 
12 II .20 2.40 
6 II .20 1.20 
154- II .20 3.10 
14?" n .20 2.90 
6 it .20 1.20 
9 ii .20 1.80 
58£ ii .20 11.70 
48 II .20 9.60 
I 
I 
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Name 
John Ihnat 
Paul Shafer 
Arthur Knape 
Gerald Ernst 
Lloyd E. Volk 
Harley Barnett 
John Collins 
LaVerda Hutchinson 
Feb. 7 - 
Title 
Student Help Phys.  Educ. 
Student Help Biol. Sci. 
Student Help Biol. & Psy. 
Student Help Agriculture 
Student Help Chemistry 
Sub. Librarian 
Time Rate 
17 Hrs. .20 
3    '» .20 
7      ■ .20 
82£ « .20 
80    ■ .20 
30    M .20 
226     ■ .20 
119    ■ .20 
Total    A-2 
Amount 
3.40 
.60 
1.40 
16.45 
16.00 
6.00 
45.20 
23.80 
377.75 
I 
I 
I 
I 
Name 
H. T. Clague 
L. Scovil 
C. Wilcox 
C. Wilcox 
Title 
Foreman 
Laborer 
Laborer 
Man and Team 
Time Rate 
174 Hrs. .75 
172 »• .40 
40 » .40 
22£ »• .65 
Total A-2 
Grading Campus January 2 to 31, 1936, inclusive 
Unclassified Service - Unskilled Labor 
Feb. 15 - 
Amount 
130.50 
68.80 
16.00 
14.63 
229.93 
Employes * 
Name Title Time Rate Deductions Amount 
W. C.  Jordan Financial Clerk 1 Mo. 269.58 6.67 262.91 
Gertrude Brod Bookkeeper m 161.46 6.46 155.00 
Bessie G.  Stallbohm Stenographer a 116.66 4.67 111.99 
Ada L.  Meyerholtz Clerk it 116.66 4.67 111.99 
Mary Jane Shaw Stenographer it 71.25 2.85 68.40 
Neva Battles Stenographer it 79.16 3.17 75.99 
Gail A. Fenstermaker Clerk    One-half time it 35.62 1.42 34.20 
Olive Cummings Sec.  to Dean Coll. of Ed. 71.25 2.85 68.40 
Randolph Ronk Supt.  of Bldg. & Grds it • 190.62 6.67 183.95 
John Myers Janitor ii 109.16 4.37 104.79 
W. E.     Frost Janitor u 90.42 3.62 86.80 
John Carnicom Janitor it 90.42 3.62 86.80 
E.  E.   Long Janitor it 90.42 3.62 86.80 
Kenneth Wyandt Janitor it 90.42 3.62 86.80 
Christie Miller Janitor H 79.16 3.17 75.99 
Alta L.  Miller Janitress It 23.75 .95 22.80 
Alice Stevens Janitress it 57.00 2.28 54.72 
Wilda Tavemier Janitress 11 57.00 2.28 54.72 
Chester Spencer Fireman ll 112.16 4.49 107.67 
Emory Y0ung Fireman It 112.16 4.49 107.67 ♦Asa R.  Conley Fireman                            ; L Mo. & 
6 Days 112.16 ♦6.36 127.51 
Chas.  Clingo Grounds Laborer 1 Mo. 94.16 3.77 90.39 
J. W.   Palmer Carpenter it 97.92 3.92 94.00 
M. Finkenbeiner Grounds Laborer it 90.42 Exempt 90.42 
Lincoln Miller Night Watchman ii 90.42 3.62 86.80 
Lyman Stevens Night Watchman it 116.66 4.67 111.99 
Ernest Franks Farmer II 57.00 2.28 54.72 
State Employes1 Retirement Board 100.56 100.56 
Total A-l 2704.78 
Rotary-Bookstore 
Gail A. Fenstermaker Clerk    One-half time 1 Mo. 35.63 1.43 34.20 
State Employes' Retirement Board 1.43 1.43 
Total Rotary-Bookstore 35.63 
Rotary-Health 
Thelma Stevenson College Nurse 1 Mo. 118.06 4.72 113.34 
State Employes' Retirement Board 4.72 4.72 
Total Rotary-Health 118.06 
Total Payroll 2858.47 
♦Includes Employes' Retirement deduction for one month and six days amounting 
to $5.36 and $1.00 for Expense Fund. 
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Feb. 18 - 
Name 
H. B. Williams 
Francis A. Babione 
Florence Baird 
G. W. Beattie 
C. J. Biery 
Ruth Bourne 
Janet C. Bower 
J. W. Carmichael 
Chas. F. Church 
D. J. Crowley 
Grace Durrin 
Leon Fauley 
Mary B. Gray 
Anna Gryting 
Emily Hartman 
Harriet Hayward 
Edna Hedrick 
Helen Henderson 
Laura Heston 
Clyde Hissong 
W. P. Holt 
W. C. Hoppes 
E. G. Knepper 
C. C. Kohl 
Paul E. Landis 
Alma Leedom 
Rea McCain 
Marian McElhaney 
M. C. McEwen 
Manette Marble 
C. S. Martin 
H. R. Mathias 
Irene C. Mooers 
E. L. Moseley 
Caroline Nielsen 
B. F. Nordmann 
F. C. Cgg 
Nellie Ogle 
Chas. H. Otis 
J. R. Overman 
C. D. Perry 
YevriQ  M. P9ttit 
E. C. Powell 
Chas. F. Reebs 
John Schwarz 
Maude F. Sharp 
Caroline Shaw 
Willard Singer 
Leon B. Slater 
Warren E. Steller 
C. G. Swanson 
Helen B. Todd 
R. M. Tunnicliffe 
Louis G. Veler 
Florence Williamson 
Grace D. Wills 
H. C. Witherington 
W. A. Zaugg 
Ethyl Blum 
Ruby King 
Beulah H. May 
Margaret Yocom 
Nina Beattie 
Maude Doane 
Elsie Lorenz 
Lena I. Mills 
Enna Pigg 
Mae Simmons 
Neva West 
Marvalene Day 
Viviaa Craun 
Helen McKibben 
Emily Ordway 
Ethel Reed 
Alice Roth 
Ruth Van Dorn 
Clayton R. Cook 
Elizabeth Gelvin 
Helen Hayes 
Elizabeth Inman 
John Kleinfelter 
E. N. Littleton 
R. Eugene Morse 
Title 
President 
Part-time Instructor 
Instructor 
Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Asst.  Professor 
Professor 
Asst.  Professor 
Asst.  Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Instructor 
Asst. Professor 
Associate Professor 
Dean College of Educ. 
Professor of Education 
Professor 
Dir. of Tr'g School 
Associate Professor 
Associate Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Registrar 
Professor 
Part-time Instructor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Instructor 
Instructor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Asst. Professor 
Associate Professor 
Dean Coll. of Arts 
Professor of Math. 
Registrar 
Instructor 
Asst.  Professor 
Professor 
Professor 
Dean of Women 
Asst.  Professor 
Asst.  Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Professor 
Instructor 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Professor 
Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Training School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Ridge Street School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Junior High School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Pension 
Time Rate 
600.00 
Deduction* 
8.89 
3      Amount 
1 Mo. 591.11 15 Das. 20.00 .60 14.40 1 Mo. 225.00 8.89 216.11 it 378.33 8.89 369.44 M 189.17 7.67 181.60 It 244.44 8.89 235.55 
•1 225.00 8.89 216.11 II 350.00 8.89 341.11 
II 263.89 8.89 255.00 II 340.56 8.89 331.67 It 278.47 8.89 269.58 It 278.47 8.89 269.58 II 254.17 8.89 245.28 H 254.17 8.89 245.28 II 244.44 8.89 235.55 tt 359.44 8.89 350.55 It 225.00 8.89 216.11 II 293.06 8.89 284.17 II 321.67 8.89 312.78 
tt 420.14 8.89 411.25 II 378.33 8.89 369.44 
It 302.78 8.89 293.89 II 359.44 8.89 350.55 U 443.05 8.89 434.16 n 312.22 8.89 303.33 it 185.56 7.42 178.14 it 359.44 8.89 350.55 15 Days 16.66 .50 12.00 1 Mo. 302.78 8.89 293.89 ii 215.28 8.61 206.67 it 368.89 8.89 360.00 ii 225.00 8.89 216.11 
ii 42.52 1.70 40.82 ii 397.22 8.89 388.33 II 321.67 8.89 312.78 tt 340.56 8.89 331.67 11 302.78 8.89 293.89 
•t 254.17 8.89 245.28 it 321.67 8.89 312.78 
II 465.97 8.89 457.08 ■ 359.44 8.89 350.55 it 200.00 8.00 192.00 it 312.22 8.89 303.33 it 378.33 8.89 369.44 It 378.33 8.89 369.44 it 321.67 8.89 312.78 it 283.33 8.89 274.44 M 263.89 8.89 255.00 II 302.78 8.89 293.89 M 350.00 8.89 341.11 
It 302.78 8.89 293.89 U 175.00 7.00 168.00 
II 378.33 8.89 369.44 
It 144.32 5.77 138.55 
•1 350.00 8.89 341.11 u 254.17 8.89 245.28 
II 283.33 8.89 274.44 
it 397.22 8.89 388.33 II 244.44 8.89 235.55 
It 155.56 6.22 149.34 
M 133.33 5.33 128.00 II 155.56 6.22 149.34 
It 273.61 8.89 264.72 tt 273.61 8.89 264.72 
II 254.17 8.89 245.28 
•1 273.61 8.89 264.72 
II 254.17 8.89 245.28 
II 254.17 8.89 245.28 II 254.17 8.89 245.28 
II 225.00 8.89 216.11 
II 244.44 8.89 235.55 II 254.17 8.89 245.28 w 244.44 8.89 235.55 ■ 244.44 8.89 235.55 II 254.17 8.89 245.28 II 244.44 8.89 235.55 
It 177.78 7.11 170.67 
It 205.56 8.22 197.34 a 185.56 7.42 178.14 it 195.56 7.82 187.74 II 185.56 7.42 178.14 
n 290.62 8.89 281.73 ■ 254.17 8.89 245.28 
I 
I 
I 
I 
I 
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Name Title Time 
Pension 
Rate   Deduc tions   Amount 
I 
I 
Ferris W. Myrice 
Nellie M. Randall 
Ralph Schaller 
Hazel Underhill 
Russell A. Swigart 
E.  L.  Boyles 
Mary Kleppinger 
Teachers Retirement Deduction 
Employes' Retirement Board 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Senior "High School 
Part-time Critic 
Part-time Critic 
1 Mo. 
H 
tl 
It 
M 
215.28 
205.56 
225.00 
195.56 
205.56 
116.53 
90.28 
Mrs. Helen Trichler 
Mrs. Marian Murlin 
Mrs. Boyd Case 
Helen B.  Todd 
A-2 
Sub. Teach. 
Sub. Teach. 
Sub.  Teach. 
Total    A-l 
Ridge St.  Sch. £ Day 
Jr.  Hi. Sch. 
Tr»g Sch. 
Ro tary-Health 
College Physician 
4 
5     " 
Total 
1 Mo. 
Total 
A-2 
175.00 
Payroll 
8.61 
8.22 
8.89 
7.82 
8.22 
4.45 
3.61 
712.83 
26.66 
5.00 Da. 
6.00 H 
5.00 M 
206.67 
197.34 
216.11 
187.74 
197.34 
112.08 
86.67 
712.83 
26.66 
24093.47 
2.50 
24.00 
25.00 
51.50 
175.00 
24319.97 
Mar. 2 - 
I 
I 
Name 
Juanita Bailey 
Herman Bricker 
Merritt Burke 
Meltha Carter 
Marjory Caughey 
Arnold Farwig 
Kathryn Fox 
Maxine Goodwin 
Martha Lee Harris 
LaVerda Hutchinson 
Dale Kellogg 
Eileen Lackey 
Mary Louise Lane 
Gerald Lee 
Wayne Porter 
Clyde Scott 
Robert Smith 
Alysmae Sterling 
Joseph Straley 
Jeanette Wright 
Helen Miller 
Mary Louise Frazier 
Florice Wray 
Gerald Ernst 
Lloyd E. Volk 
Mary Copus 
Margaret Carmichael 
Grace Donnell 
Lucy Whittlesey 
Margaret Newcomer 
Mary Louise Frazier 
Florence Peinert 
Maxine Caughey 
Eleanor Powers 
Wanda DeMongeot 
Anna Rimelspach 
Harold Ringer 
Ross Bateson 
Paul ShaTer 
John Ihnat 
Edgar Andrews 
John D. Collins 
Mar. 6 - 
Name 
H.- T. Clague 
L. Scovil 
Title 
Student Help Library 
rt 
if 
N 
It 
H 
it 
ll 
it 
tt 
«» 
it 
it 
ii 
w 
It 
N 
Student Help Geography 
Student Help Home Ecn. 
Student Help Biol. Sci. 
Student Help B. Sci. & Psy. 
Student Help Phys. Educ. 
Student Help Phys. Educ. 
Student Help Tr'g School 
H 
Student Help Phys.  Educ, 
» 
n 
it 
"   Jan. & Feb. 
Stu. Help Chemistry 
TAme 
Title 
Foreman 
Laborer 
54 Hrs. 
69$ II 
60£ II 
51 •i 
67 II 
44 it 
56£ II 
51 II 
52£ it 
72f II 
56 t» 
46 it 
46 it 
50 tt 
60& it 
56 tt 
50 II 
57 tt 
62 M 
40 It 
22 II 
4 It 
20 It 
124£ U 
98 II 
8 II 
16 II 
23 tt 
15 II 
is£ II 
30 •1 
25 tl 
57 II 
lid It 
10 It 
10 II 
II 
6? II 
23 tt 
4 It 
144 It 
128 It 
Total    A-2 
Time 
105 Hrs. 
Ill    •» 
Total   A-2 
Rate 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
Rate 
.75 
.40 
Amount 
10.80 
13.90 
12.10 
10.20 
13.40 
8.80 
11.30 
10.20 
10.50 
14.50 
11.20 
9.20 
9.20 
10.00 
12.10 
11.20 
10.00 
11.40 
12.40 
8.00 
4.40 
.80 
4.00 
24.90 
19.60 
1.60 
3.20 
4.60 
3.00 
3.70 
6.00 
5.00 
11.40 
2.40 
2.00 
2.00 
12.85 
1.25 
4.60 
.80 
28.80 
25.60 
392.90 
Amount 
78.75 
44.40 
123.15 
Grading Campus    -    February 1 to 28, 1935 inclusive 
Unclassified Service - Unskilled Labor 
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Mar. 15 - 
Name 
H. B. Williams 
Francis A. Babione 
Florence Baird 
G. to. Beat tie 
C. J. Biery 
Ruth Bourne 
Janet C. Bower 
J. W. Carmichael 
Chas. F. Church 
D. J. Crowley 
Grace Durrin 
Leon Fauley 
Mary B. Gray 
Anna Gryting 
Emily Hartman 
Harriet Hayward 
Edna Hedrick 
Helen Henderson 
Laura Heston 
Clyde Hissong 
W. P. Holt 
W. C. Hoppes 
E. G. Knepper 
C. C. Kohl 
Paul E. Landis 
Alma Leedom 
Rea McCain 
Marian McElhaney 
M. C. McEwen 
Manette Marble 
C. S. Martin 
H. R. Mathias 
Irene C. Mooors 
E. L. Moseley 
Caroline Nielsen 
B. F. Nordmann 
F. C. Ogg 
Nellie Ogle 
Chas.. H. Otis 
J. R. Overman 
C. D.. Perry 
Verne M. Pettit 
E. C. Powell 
Chas. H. Reebs 
John Schwarz 
Maude F. Sharp 
Caroline Shaw 
Willard Singer 
Leon B. Slater 
Warren E. Steller 
C. G. Swanson 
Helen B. Todd 
R. M. Tunnicliffe 
Louis G. Veler 
Florence Williamson 
Groce D. Wills 
H. C. Witherington 
W. A. Zaugg 
Ethyl Blum 
Ruby King 
Beulah H. May 
Margaret Yocom 
Nina Beattie 
Maude Doane 
E&sie Lorenz 
Lena I. Mills 
Enna Pigg 
Mae Simmons 
Neva West 
Marvalene Day 
Vivian Craun 
Helen McKibben 
Emily Ordway 
Ethel Reed 
Alice Roth 
Ru%h Van Dorn 
Clayton R. Cook 
Title 
President 
Part-time Instructor 
Instructor 
Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Asst. Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Instructor 
Asst. Professor 
Associate Professor 
Dean College of Educ. 
Professor of Educ. 
Professor 
Dir. of Tr'g School 
Associate Professor 
Associate Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Registrar 
Professor 
Part-time Instructor 
Asst.  Professor 
Instructor 
Professor 
Instructor 
Instructor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Asst. Professor 
Associate Professor 
Dean Coll. of Arts 
Professor of Math. 
Registrar 
Instructor 
Asst.  Professor 
Professor 
Professor 
Dean of Women 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Associate Professor 
Associate    Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Professor 
Instructor 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Professor 
Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Training School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Ridge Street School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Junior High School Critic 
Time 
1 Mo. 
i> 
M 
M 
M 
It 
II 
It 
II 
II 
II 
It 
II 
« 
II 
• 
II 
II 
If 
II 
II 
It 
II 
II 
M 
II 
It 
II 
tf 
It 
II 
It 
II 
tt 
It 
tt 
It 
II 
It 
It 
tl 
• I 
II 
m 
ti 
ti 
ti 
it 
n 
it 
II 
it 
ti 
ti 
it 
it 
it 
ti 
it 
ti 
it 
it 
it 
ti 
it 
t 
it 
it ■ 
it 
» 
tt 
ti 
it 
tt 
u 
it 
Rate 
600.00 
20.00 
225.00 
378.33 
189.17 
244.44 
225.00 
350.00 
263.89 
340.56 
278.47 
278.47 
254.17 
254.17 
244.44 
359.44 
225.00 
293.06 
321.67 
420.14 
378.33 
302.78 
359.44 
443.05 
312.22 
185.56 
359.44 
16.66 
302.78 
215.28 
368.89 
225.00 
42.52 
397.22 
321.67 
340.56 
302.78 
254.17 
321.67 
465.97 
359.44 
200.00 
312.22 
378.33 
378.33 
321.67 
283.33 
263.89 
302.78 
350.00 
302.78 
175.00 
378.33 
144.32 
350.00 
254.17 
283.33 
397.22 
244.44 
155.56 
133.33 
155.56 
273.61 
273.61 
254.17 
273.61 
254.17 
254.17 
254.17 
225.00 
244.44 
254.17 
244.44 
244.44 
254.17 
244.44 
177.78 
Pension 
Deductions 
8.89 
.80 
8.89 
8.89 
7.57 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89. 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
7.42 
8.89 
.67 
8.89 
8.61 
8.89 
8.89 
1.70 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.00 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
7.00 
8.89 
5.77 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
6.22 
5.33 
6.22 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
7.11 
Amount 
591.11 
19.20 
216.11 
369.44 
181.60 
235.55 
216.11 
341.11 
255.00 
331.67 
869.58 
269.58 
245.28 
245.28 
235.55 
350.55 
216.11 
284.17 
312.78 
411.25 
369.44 
293.89 
350.55 
434.16 
303.33 
178.14 
350.55 
15.99 
293.89 
206.67 
360.00 
216.11 
40.82 
388.33 
312.78 
331.67 
293.89 
245.28 
312.78 
457.08 
350.55 
192.00 
303.33 
369.44 
369.44 
312.78 
274.44 
255.00 
293.89 
341.11 
293.89 
168.00 
369.44 
138.55 
341.11 
245.28 
274.44 
388.33 
235.55 
149.34 
128.00 
149.34 
264.72 
264.72 
245.28 
264.72 
245.28 
245.28 
245.28 
216.11 
235.55 
245.28 
235.55 
235.55 
245.28 
235.55 
170.67 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Name Title 
Junior High School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critid 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Russell A. Swigart Critic 
Senior High School 
Time Rate 
Pens ion 
Deduc tions 
Elizabeth Gelvin 
Helen Hayes 
Elizabeth Ihman 
John Kleinfelter 
E. N. Littleton 
R. Eugene Morse 
Ferris W. Myrice 
Nellie II. Randall 
Ralph Schaller 
Hazel Underhill 
E.   L.  Boyles 
Mary Kleppinger 
Teachers Retirement Deduction 
Employes'  Retirement Board 
Part-time Critic 
Part-time Critic 
1 Mo. 205.56 8.22 
ii 185.56 7.42 
w 195.56 7.82 
M 185.56 7.42 
II 290.62 8.89 
It 254.17 8.89 
*l 215.28 8.61 
II 205.56 8.22 
II 225.00 8.89 
II 195.56 7.82 
II 205.56 8.22 
11 116.53 4.45 
n 
Total 
90.28 
A-l 
3.SI 
713.20 
26.66 
A-2 
Mrs.  Helen Trichler Sub.  Teach.  Ridge St.  Sch.   5 das.       5.00 da. 
Mrs.  W.  C.  Hoppes      Sub.  Teach.  Tr'g Sch. l£ ■ 5.00 
Helen B.  Todd 
Rotary-Health 
College Physician 
Total A-2 
1 Mo. 175.00 
Total Rotary-Health 
Total Payroll 
Amount 
197.34 
178.14 
187.74 
178.14 
281.73 
245.28 
206.67 
197.34 
216.11 
187.74 
197.34 
112.08 
86.67 
713.20 
26.66 
24102.63 
25.00 
7.50 
32.50 
175.00 
175.00 
24310.13 
Mar. 18 - 
Name Title Time Rate 
Employes 
Deductions 
I 
I 
I 
Amount 
W. C. Jordan                    Financial Clerk                  1 Mo.           269.58 7.67 261.91 
Gertrude Brod                  Bookkeeper                             ■                  161.46 7.46 154.00 
BQssie G.  Stallbohm      Stenographer                          ■                   116.66 5.67 110.99 
Ada L. Meyerholtz          Clerk                                        "                   116.66 5.67 110.99 ♦Mary Jane Shaw              Stenographer                        9 Das.          71.25 .83 19.86 ♦Jessie C.  McCombs        Stenographer                        21  "              71.25 Emergency 48.27 
Neva Battles                    Stenographer                        1 Mo.             79.16 4.17 ' 74.99 
Gail A.  Fenstermaker    Clerk    One-half time         "                     35.62 2.42 33.20 
Olive Cummings                 Sec.  to Dean Coll.  of Ed.                      71.25 3.85 67.40 
Randolph Ronk                   Supt.  of Bldg. & Grds.     ■                   190.62 7.67 182.95 
John Myers                         Janitor                                    "                   109.16 5.37 103.79 
W.  E.  Frost                       Janitor                                    ■                     90.42 4.62 85.80 
John Carnicom                   Janitor                                    ■                     90.42 4.62 85.80 
E.  E.   Long                         Janitor                                    "                     90.42 4.62 85.80 
Kenneth Wyandt                Janitor                                    M                     90.42 4.62 85.80 
Christie Miller              Janitor                                    "                     79.16 4.17 74.99 
Alta L.  Miller                 Janitress                                "                     23.75 1.95 21.80 
Alice Stevens                  Janitress                               ■                    57.00 3.28 53.72 
Wilda Tavernier              Janitress                               ■                     57.00 3.28 53.72 
Chester Spencer              Fireman                                   "                   112.16 5.49 106.67 
Emory Young                      Fireman                                   "                   112.16 5.49 106.67 
*Asa R.  Conley                 Fireman                                    "                   112.16 4.49 107.67 
Chas.  Clingo                     Grounds Laborer                   ■                     94.16 4.77 89.39 
J. W.  Palmer                    Carpenter                               "                    97.92 4.92 93.00 
*M. Finkenbeiner            Grounds Laborer                  "                     90.42 Exempt 90.42 
Lincoln Miller                Night Watchman                     ■                     90.42 4.62 85.80 
Lyman Stevens                  Night Watchman                     ■                   116.66 5.67 110.99 
Ernest Franks                   Farmer                                      "                     57.00 3.28 53.72 ♦State Employes' Retirement Board 120.67 120.67 
Total    A-l 2680.78 
Ro tary-Bookstore 
Gail A.  Fenstermaker    Clerk    One-half time        1 Mo.             35.63 1.43 34.20 
S-tate Employes'  Retirement Board 1.43 1.43 
Total    Rotary-Bookstore 35.63 
Rotary-Health 
Thelma Stevenson            College Nurse                      1 Mo.          118.06 5.72 112.34 
State Employes' Retirement Board 5.72 5.72 
Total    Rotary-Health 118.06 
Total    Payroll 2834.47 
♦Expense fund deduction of $1.00 not deducted*om the following: 
Mary Jane Shaw Resigned 
Jessie C. McCombs  Emergency 
Asa R. Conley Deduction taken from Feb. Payroll 
Mike Finkenbeiner Exempted 
Employes' Retirement Fund     96.67 
Expense Fund Deduction     24.00 
Total to State Employes' Retire-    120.67 
ment Board 
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Name 
Juanita Bai ley- 
Herman Bricker 
Merritt Burke 
Meltha Carter 
Marjory Caughey 
Arnold Farwig 
Vemba Foltz 
Kathryn Fox 
Maxine Goodwin 
Martha Lee Harris 
LaVerda Hutchinson 
Dale Kellogg 
Eileen Lackey 
Mary Louise Lane 
Gerald Lee 
Wayne Porter 
Clyde Scott 
Robert Smith 
Alysmae Sterling 
Joseph Straley 
Jeanette Wright 
Helen Miller 
Robert E. McKee 
Florice Wray 
Leona Fisher 
Gerald Ernst 
Lloyd E. Volk 
Harley Barnett 
Mary Copus 
Margaret Carmichael 
Grace Donne 11 
Lucy Whittlesley 
Margaret Newcomer 
Mary Louise Frazier 
Maxine Caughey 
Florence Peinert 
Eleanor Powers 
Wanda DeMongeot 
Anna Rimelspach 
John D. Collins 
April 2 - 
Name 
H. T. Clague 
L. Scovil 
M. Bate son 
C. Clingo, Jr. 
C. Palmer 
Henry Rayme 
Title 
Student Help Library 
ii 
ii 
II 
it 
II 
it 
II 
ti 
ti 
it 
n 
n 
n 
M 
II 
II 
II 
II 
Time Rate 
Student 
Student 
Student 
Student 
Student 
Student 
II 
II 
Student 
N 
II 
II 
II 
Help Geography 
Help Home Ec. 
Help Biology 
Help Biol. & Psy. 
Help Agriculture 
Help Phys.  Educ. 
Help Tr'g School 
Student Help Chemistry 
Title 
Foreman 
Laborer 
Laborer 
Laborer 
Laborer 
Laborer 
Grading Campus - March 1 to 31, 1935, inclusive 
Unclassified Service - Unskilled Labor 
April 12 m 
Name 
H. B. Williams 
Francis A. Babione 
Florence Baird 
G. W. Beattie 
C. J. Biery 
Ruth Bourne 
Janet C. Bower 
J. W.  Carmichael 
Chas. F. Church 
D. J.  Crowley 
Grace Durrin 
Leon Fauley 
Mary B. Gray 
Anna Gryting 
Emily Hartman 
Harriet Hayward 
Edna Hedrick 
Helen Henderson 
Laura Heston 
Clyde Hissong 
W. P. Holt 
W.  C. Hoppes 
60 Hrs. .20 
68£ II .20 
61 II .20 
48 II .20 
67^ II .20 
56 II .20 
8 II .20 
60 it .20 
52 II .20 
52 II .20 
62 II .20 
53 it .20 
57 it .20 
54 II .20 
53 it .20 
70 it .20 
63 ti .20 
52 it .20 
70 II .20 
71 ti .20 
48 II .20 
19 n .20 
4% II .20 
26 II .20 
10 it .20 
58^ it .20 
90 it .20 
28 it .20 
8 II .20 
20 ii .20 
24 it .20 
16 n .20 
24 ii .20 
30 II .20 
56 II .20 
25 II .20 
10 tt .20 
12 it 
.20 
12 it .20 
178 II .20 
Total    A-2 
Time Rate 
144£ Hrs. .75 
127       ■ .40 
80       « .40 
78£    ■ .40 
76       " .40 
76       » .40 
Total    A-2 
Amount 
12.00 
13.70 
12.20 
9.60 
13.50 
11.20 
1.60 
12.00 
10.40 
10.40 
12.40 
10.60 
11.40 
10.80 
10.60 
14.00 
12.60 
10.40 
14.00 
14.20 
9.60 
3.80 
.95 
5.20 
2.00 
11.65 
18.00 
5.60 
1.60 
4.00 
4.80 
3.20 
4.80 
6.00 
11.20 
5.00 
2.00 
2.40 
2.40 
35.60 
367.40 
Amount 
108.38 
50.80 
32.00 
31.40 
30.40 
30.40 
283.38 
Title 
Pre sident 
Part-time Instructor 
Ins truetor 
Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Asst.  Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Instructor 
Asst.  Professor 
Associate Professor 
Dean College of Educ. 
Professor of Education 
Professor 
Dir.  of Tr'g School 
Associate Professor 
Pension 
Time Rate Deductions Amount 
1 Mo. 600.00 8.89 591.11 
it 20.00 .80 19.20 
it 225.00 8.89 216.11 
II 378.33 8.89 369.44 
II 189.17 7.57 181.60 
II 244.44 8.89 235.55 
II 225.00 8.89 216.11 
M 350.00 8.89 341.11 
N 263.89 8.89 255.00 
11 340.56 8.89 331.67 
M 278.47 8.89 269.58 
II 278.47 8.89 269.58 
II 254.17 8.89 245.28 
II 254.17 8.89 245.28 
II 244.44 8.89 235.55 
U 359.44 8.89 350.55 
II 225.00 8.89 216.11 
II 293.06 8.89 284.17 
II 321.67 8.89 312.78 
It 420.14 8.89 411.25 
II 378.33 8.89 369.44 
I 
I 
I 
I 
I 
302.78 8.89 293.89 
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Name Title Time 
E. G. Knepper Associate Professor 1 Mo C.  C.  Kohl Professor it 
Paul E. Landis Asst.  Professor it 
Alma Leedom Asst. Registrar n 
Rea McCain Professor n 
Marian McElhaney Part-time Instructor II 
M. C. McEwen Asst.  Professor II 
Manette Marble Instructor if 
C. S. Martin Professor it 
H.  R.  Mathias Instructor •i 
Irene C. Mooers Instructor it 
E.  L.  Moseley Professor it 
Caroline Nielsen Associate Professor it 
B. P. Nordmann 
F.  C.  0gg 
Associate Professor II 
Associate   Professor it 
Nellie Ogle Asst.   Professor it 
Chas.  H.  Otis Associate Professor it 
J. R.    Overman Dean Coll. of Arts 
f\         Y\ Professor of Math. it 
^. 
D
.  Perry Regis trar II 
Verne M. Pettit Instructor II 
E.  C.  Powell Asst. Professor »t 
Chas. F. Reebs Professor it 
John Schwarz Professor it 
Maude F.  Sharp Dean of Women it 
Caroline Shaw Asst.  Professor II 
Willard Singer Asst.  Professor II 
Leon B.  Slater Associate Professor it 
Warren E. Stellar Associate Professor II 
C. G. Swanson Associate Professor it 
Helen B.  Todd Associate Professor •i 
R.  M.   Tunnicliffe Professor ti 
Louis G.  Veler Instructor it 
Florence Williamson Professor it 
Grace D. Wills Asst. Professor n 
H. C. Witherington Asst.  Professor it 
W. A.  Zaugg Professor tt 
Ethyl Blum Librarian it 
Ruby King Asst.  Librar ian tt 
Beulah H.  May Asst.  Librarian II 
Margaret Yocom Asst.  Librarian 
Training School 
it 
Nina Beattie Critic tt 
Maude Doane Critic ti 
Elsie Lorenz Critic ti 
Lena I.  Mills Critic ti 
Enna Pigg Critic II 
Mae Simmons Critic it 
Neva West Critic 
Ridge Street School 
it 
Marvalene Day Critic it 
Vivian Craun Critic tt 
Helen McKibben Critic it 
Emily Ordway Critic it 
Ethel Reed Critic it 
Alice Roth Critic it 
Ruth Van Dorn Critic 
Junior High School 
it 
Clayton R. Cook Critic LI 
Elizabeth Gelvin Critic It 
Helen Hayes Critic II 
Elizabeth Inman Critic n 
John Kleinfelter Critic II 
E. N.   Littleton Cri tic it 
R. Eugene Morse Critic it 
Ferris W. Myrice Critic it 
Nellie M. Randall Critic it 
Ralph Schaller Critic II 
Hazel Uhderhill Critic ti 
Russell A. Swigart Critic 
Senior High School 
tt 
E.  L.  Boyles Part-time Critic it 
Mary Kleppinger Part-time Critic it 
Teachers Retirement Deduc tion 
Employes' Retirement Board 
Mrs.  Helen Trichler 
Helsn B. Todd 
A-2 
Sub. Teach. Ridge 
Rotary-Health 
College Physician 
Rate 
Total A-l 
St. Sch. 5 Das. 
1 Mo. 
Total Payroll 
Pension 
Deductions 
359.44 8.89 350.55 
443.05 8.89 434.16 
312.22 8.89 303.33 
185.56 7.42 178.14 
359.44 8.89 350.55 
16.66 .67 15.99 
302.78 8.89 293.89 
215.28 8.61 206.67 
368.89 8.39 360.00 
225.00 8.89 216.11 
42.52 1.70 40.82 
397.22 8.89 388.33 
321.67 8.89 312.78 
340.56 8.89 331.67 
302.78 8.89 293.89 
254.17 8.89 245.28 
321.67 8.89 312.78 
465.97 8.89 457.08 
359.44 8.89 3S0.65 
200.00 8.00 192.00 
312.22 8.89 303.33 
378.33 8.89 369.44 
378.33 8.89 369.44 
321.67 8.89 312.78 
283.33 8.89 274.44 
263.89 8.89 255.00 
302.78 8.89 293.89 
350.00 8.89 341.11 
302.78 8.89 293.89 
175.00 7.00 168.00 
378.33 8.89 369.44 
144.32 5.77 138.55 
350.00 8.89 341.11 
254.17 8.89 245.28 
283.33 8.89 274.44 
397.22 8.89 388.33 
244.44 8.89 235.55 
155.56 6.22 149.34 
133.33 5.33 128.00 
155.56 6.22 149.34 
273.61 8.89 264.72 
273.61 8.89 264.72 
254.17 8.89 245.28 
273.61 8.89 264.72 
254.17 8.89 245.28 
254.17 8.89 245.28 
254.17 8.89 245.28 
225.00 8.89 216.11 
244.44 8.89 235.55 
254.17 8.89 245.28 
244.44 8.89 235.55 
244.44 8.89 235.55 
254.17 8.89 245.28 
244.44 8.89 235.55 
177.78 7.11 170.67 
205.56 8.22 197.34 
185.56 7.42 178.14 
195.56 7.82 187.74 
185.56 7.42 178.14 
290.62 8.89 281.73 
254.17 8.89 245.28 
215.28 8.61 206.67 
205.56 8.22 197.34 
225.00 8*89 216.11 
195.56 7.82 187.74 
205.56 8.22 197.34 
116.53 4.45 112.08 
90.28 3.61 86.67 
713.20 713.20 
26.66 26.66 
24102.63 
5.00 Da. 25.00 
175.00 
11
175.00 
24308.63 
_e ,,,,„ _,„,_,,_ ... 
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April 17 - 
Name 
W. C. Jordan 
Gertrude Brod 
Bessie G. Stallbohm 
Ada L. Meyerholtz 
Jessie McComb 
•Margaret Clausen 
Neva Battles 
Gail A. Fenstermaker 
Olive Cummings 
Randolph Ronk 
John Myers 
W. E. Frost 
John Carnicom 
E • E > Long 
Kenneth Wyandt 
Christie Miller 
Alta L. Miller 
Alice Stevens 
Wild a Tavernier 
Chester Spencer 
Emory Young 
Asa R. Conley 
Chas. Clingo 
J. W. Palmer 
M. Finkenbeiner 
Lincoln Miller 
Lyman Stevens 
Ernest Franks 
State Employes' Retir 
Title 
Financial Clerk 
Bookkeeper 
Stenographer 
Clerk 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Clerk    One-half time 
Sec.  to Dean Coll. of 
Supt.  of Bldg.  & Grds, 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Jan itress 
Janitress 
Janitress 
Fireman 
Fireman 
Fireman 
Grounds Laborer 
Carpenter 
Grounds Laborer 
Night Watchman 
Night Watchman 
Farmer 
ement Board 
Time 
1 Mo. 
it 
it 
a 
6 Das. 
23 Das. 
1 Mo. 
Ed. 
ii 
ii 
n 
M 
11 
M 
It 
m 
w 
II 
>• 
•I 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
M 
Rate 
269.58 
161.46 
116.66 
116.66 
71.25 
71.25 
79.16 
35.62 
71.25 
190.62 
109.16 
90.42 
90.42 
90.42 
90.42 
79.16 
23.75 
57.00 
57.00 
112.16 
112.16 
112.16 
94.16 
97.92 
90.42 
90.42 
116.66 
57.00 
Rot ary-Bo ok s tor e 
Gail A. Fenstermaker        C^erk     One-half time 
State Employes' Retirement Board 
Ro tary-Heal th 
Thelma Stevenson College Nurse 
State Employes' Retirement Board 
Total    A-l 
Employes 
Deduc tions 
6.67 
6.46 
4.67 
4.67 
Emergency ♦3.19 
3.17 
1.42 
2.85 
6.67 
4.37 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.17 
.95 
2.28 
2.28 
4.49 
4.49 
4.49 
3.77 
3.92 
Exempt 
3.62 
4.67 
2.28 
99.03 
35.63 
Total    Rotary-Bookstore 
1.43 
1.43 
1 Mo. 118.06 
Total   Ro tary-He alth 
Total    Payroll 
4.72 
4.72 
*$1.00 Expense Fund deduction taken from Margaret Clausen 
April 27 - 
Name 
Juanita Bailey 
Herman Bricker 
Merritt Burke 
Maltha Carter 
Marjory Caughey 
Arnold Farwig 
Kathryn Fox 
Maxine Goodwin 
Martha Lee Harris 
LaVerda Hutchinson 
Dale Kellogg 
Eileen Lackey 
Mary Louise Lane 
Gerald Lee 
Wayne Porter 
Clyde Scott 
Robert Smith 
Alysmae Sterling 
Joseph Straley 
Jeanette Wright 
Mary Copus 
Margaret Carmichael 
Grace Donne11 
Lucy Whittlesley 
Margaret Newcomer 
Florice Wray 
John D. Collins 
Mary Louise Frazier 
Maxine Caughey 
Florence Peinert 
Eleanor Powers 
Wanda DeMongeot 
Anna Rimelspach 
Viola Delph 
Lloyd E. Volk 
DwLght Van Atta 
B. F. Bunn 
Title 
Student Help Library 
» 
it 
it 
ii 
ti 
it 
it 
it 
II 
it 
it 
M 
II 
«« 
U 
It 
Student Help Phys. Edu. 
M 
II 
Student Help H. Ec. 
Student Help Chemistry 
Student Help Tr'g Sch. 
tt 
n 
• 
it 
it 
n 
Stu.  Help B.  Sci.&Psy. 
Student Help Agriculture 
Farm Laborer 
Time Rate 
49 Hrs. .20 
60 " .20 
53 » .20 
60 " .20 
53 M .20 
46  ■ .20 
54^ » .20 
46 " .20 
49 ■ .20 
54  " .20 
49£ " .20 
48 " .20 
49 " .20 
54 " .20 
55  ■ .20 
53  " .20 
43  ■ .20 
56} " .20 
59 •» .20 
40 ■ .20 
4 »' .20 
11} ■ .20 
11} " .20 
8 " .20 
13} " .20 
15 •' .20 
153 " .20 
38 " .20 
55 M .20 
24 " .20 
20 ■ .20 
10 " .20 
10 u .20 
16 M .20 
86 " .20 
10 ■ .20 
135 ■ .30 
Total A-2 
Amount 
262.91 
155.00 
111.99 
111.99 
14.25 
51.44 
75.99 
34.20 
68.40 
183.95 
101.79 
86.80 
86.80 
86.80 
86.80 
75.99 
22.80 
54.72 
54.72 
107.67 
107.67 
107.67 
90.39 
94.00 
90.42 
86.80 
111.99 
54.72 
99.03 
2680.70 
34.20 
1.43 
35.63 
113.34 
4.72 
118.06 
2834.39 
Amount 
9.80 
12.00 
10.60 
12.00 
10.60 
9.20 
10.90 
9.20 
9.80 
10.80 
9.90 
9.60 
9.80 
10.80 
11.00 
10.60 
8.60 
11.30 
11.80 
8.00 
.80 
2.30 
2.30 
1.60 
2.70 
3.00 
30.60 
7.60 
11.00 
4.80 
4.00 
2.00 
2.00 
3.20 
17.20 
2.00 
40.50 
343.90 
I 
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May 2 - 
Name 
H. T.  Clague 
L.  Scovil 
H. Rayme 
M. Bateson 
Chas.  Cllngo, Jr. 
E.  Reams 
C.  Palmer 
B. Bo vie 
J. Carper 
Title 
Foreman 
Laborer 
Laborer 
Laborer 
Laborer 
Laborer 
Laborer 
Laborer and Team 
Laborer and Team 
Time 
Total A-2 
Grading Campus - Month of April 
Unclassified Service - Unskilled Labor, 
May 10 - 
game 
H. B.  Williams 
Francis A.  Babione 
Florence Baird 
G. W.   Beattie 
C. J.  Biery 
Ruth Bourne 
Janet C. Bower 
J. W.  Carraichael 
Chas.   F. Church 
D. J.   Crowley 
Grace Durrin 
Leon Fauley 
Mary B. Gray 
Anna Gryting 
Emily Hartman 
Harriet Hayward 
Edna Hedrick 
Helen Henderson 
Laura Heston 
Clyde Hissong 
W.  P.   Holt 
W.  C.   Hoppes 
E. G.   Knepper 
C.  C.  Kohl 
Paul E. Landis 
Alma Leedora 
Rea McCain 
Marian McElhaney 
M.  C.   McEwen 
Manette Marble 
C. S.  Martin ' 
H. R.  Mathias 
Irene C. Mooers 
E. L.  Moseley 
Caroline Nielsen 
B. F.  Nordmann 
F. C. Ogg 
Nellie Ogle 
Chas. H. Otis 
J. R. Overman 
C. D. perry 
Verne M. Pettit 
E. C. Powell 
Chas. F. Reebs 
John Schwarz 
Maude F. Sharp 
Caroline Shaw 
Willard Singer 
Leon B. Slater 
Warren E. Steller 
Laurel Streiffert 
C. G. Swanson 
Helen B. Todd 
R. M. Tunnicliffe 
Louis G. Veler 
Florence Williamson 
Grace D. Wills 
H. C Witherington 
W. A. Zaugg 
Ethyl Blum 
Ruby King 
Beulah H. May 
Margaret Yocom 
Rate 
.75 
.40 
.40 
.40 
.40 
.40 
.40 
.65 
.65 
Pens ion 
Title Time Rate Deductions 
President 1 Mo. 600.00 8.89 
Part-time Instructor" 20.00 .80 
Instructor n 225.00 8.89 
Professor II 378.33 8.89 
Professor it 189.17 7.57 
Asst.  Professor it 244.44 8.89 
Instructor N 225.00 8.89 
Professor m 350.00 8.89 
Asst.  Professor it 263.89 8.89 
Professor ■ 340.56 8.89 
Asst.  Professor u 278.47 8.89 
Asst.  Professor it 278.47 8.89 
Asst.  Professor Li 254.17 8.89 
Asst. Professor II 254.17 8.89 
Instruc tor m 244.44 8.89 
Professor it 359.44 8.89 
Instructor •i 225.00 8.89 
Asst.  Professor it 293.06 8.89 
Associate Professor ■ 321.67 8.89 
Dean Coll.of Educ. 
Professor of Educ. it 420.14 8.89 
Professor it 378.33 8.89 
Dir.  of Tr'g Sch. 
Associate  Prof. it 302.78 8.89 
Associate Professor it 359.44 8*89 
Professor II 443.05 3.89 
Asst.  Professor ■ 312.22 8.89 
Asst. Registrar tt 185.56 7.42 
Professor it 359.44 8.89 
Part-time Instructor? Das. 16.66 .23 
Asst.  Professor 1 Mo. 302.78 8.89 
Instructor it 215.28 8.61 
Professor « 368.89 8.89 
Instructor it 225.00 8.89 
Instructor it 42.52 1.70 
Professor II 397.22 8.89 
Associate Professor it 321.67 8.89 
Associate Professor •i 340.56 8.89 
Associate Professor it 302.78 8.89 
Asst.  Professor u 254.17 8.89 
Associate Professor tt 321.67 8.89 
Dean Coll. of Arts 
Prof, of Math. ti 466.97 8.89 
Registrar it 359.44 8.89 
Instructor M 200.00 8.00 
Asst.  Professor M 312.22 8.89 
Professor II 378.33 8.89 
Professor II 378.33 8.89 
Dean of Women ■ 321.67 8.89 
Asst. Professor tt 283.33 8.89 
Asst. Professor II 263.89 8.89 
Associate Professor tt 302.78 8.89 
Associate Professor II 350.00 8.89 
Part-time Instruc tor 12 Das. 16.66 .40 
Associate Professor 1 Mo. 302.78 8.89 
Associate Professor it 175.00 7.00 
Professor it 378.33 8.89 
Instructor M 144.32 5.77 
Profe ssor ft 350.00 8.89 
Asst.  Professor 11 254.17 8.89 
Asst. Professor II 283.33 8.89 
Professor tt 397.22 8.89 
Librarian It 244.44 8.89 
Asst. Librarian II 155.56 6.22 
Asst. Librarian tt 133.33 5.33 
Asst. Librarian H 155.56 6.22 
Amount 
106.50 
68.00 
53.00 
33.80 
37.40 
26.40 
16.60 
30.55 
25.35 
397.60 
Amount 
591.11 
19.20 
216.11 
369.44 
181.60 
235.55 
216.11 
341.11 
255.00 
331.67 
269.58 
269.58 
245.28 
245.28 
235.55 
350.55 
216.11 
284.17 
312.78 
411.25 
369.44 
293.89 
350.55 
434.16 
303.33 
178.14 
350.55 
5.60 
293.89 
206.67 
360.00 
216.11 
40.82 
388.33 
312.78 
331.67 
293.89 
245.28 
312.78 
457.08 
350.55 
192.00 
303.33 
369.44 
369.44 
312.78 
274.44 
255.00 
293.89 
341.11 
9.60 
293.89 
168.00 
369.44 
138.55 
341.11 
245.88 
274.44 
388.33 
235.55 
149.34 
128.00 
149.34 
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Name 
Nina Beattie 
Maude Doane 
Elsie Lorenz 
Lena I. Mills 
Enna Pigg 
Mae Simmons 
Neva West 
Marvalene Day- 
Vivian Craun 
Helen McKibben 
Emily Ordway 
Ethel Reed 
Alice Roth 
Ruth Van Dorn 
Clayton R. Cook 
Elizabeth Gelvin 
Helen Hayes 
Elizabeth Inman 
John Kleinfelter 
E. N. Littleton 
R. Eugene Morse 
Ferris W. Myrice 
Nellie If. Randall 
Ralph Schaller 
Hazel Underbill 
Russell A. Swigart 
E. L. Boyles 
Mary Kleppinger 
Teachers Retirement 
Employes1 Retirement 
Mrs. W. C. Hoppes 
Helen B. Todd 
Title 
Training School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Ridge Street School 
Critic 
Critic 
Critic 
Ridge Street School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Junior High School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Senior High School 
Part-time Critic 
Part-time Critic 
Deduction 
Board 
A-2 
Sub.   Teach.  Tr'g Sch. 
Rotary-Health 
College Physician 
Time 
1 Mo. 
ii 
it 
it 
II 
II 
M 
it 
N 
n 
■ 
ii 
II 
•I 
•i 
m 
II 
it 
it 
it 
II 
it 
ti 
it 
»t 
it 
ti ■ 
Rate 
273.61 
273.61 
254.17 
273.61 
254.17 
254.17 
254.17 
225.00 
244.44 
254.17 
244.44 
244.44 
254.17 
177.78 
205.56 
185.56 
195.56 
185.56 
290.62 
254.17 
215.28 
205.56 
225.00 
195.56 
205.56 
116.53 
90.28 
Pension 
Deductions Amount 
Total    A-l 
7 Das. 5.00 Da. 
1 Mo. 175.00 
Total    Payroll 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
7.11 
8.22 
7.42 
7.82 
7.42 
8.89 
8.89 
8.61 
8.22 
8.89 
7.82 
8.22 
4.45 
3.61 
713.16 
26.66 
May 10 - 
Name Title 
Thelma Stevenson College Nurse 
State Employes' Retirement Board 
Rate 
118.06 
Employes' 
Deduc tions 
4.72 
4.72 
Total    - Rotary-Health 
May 17 - 
Name 
W. C. Jordan 
Gertrude Brod 
Bessie  G.  Stallbohm 
Ada L. Meyerholtz 
Jessie McCombs 
Margaret Clausen 
Neva Battles 
Olive Cummings 
Randolph Ronk 
John Myers 
W. E.  Frost 
John Carnicom 
E.  E.  Long 
Kenneth Wyandt 
Christie Miller 
Alta L. Miller 
Alice Stevens 
WiHa Tavemier 
Chester Spencer 
Emory Young 
Asa R.  Conley 
Chas.  Clingo 
J. W. Palmer 
M. Finkenbeiner 
Lincoln Miller 
Lyman Stevens 
Ernest Franks 
State Employes* Retirement Board 
Ro tary-Bookstore 
Jessie McCombs Clerk    One-half time 
State Employes1 Retirement Board 
Title 
Financial Clerk 
Bookkeeper 
Stenographer 
Clerk 
Clerk    One-half time 
Stenographer 
Stenographer 
Sec.  to Dean Coll. of Ed. 
Supt. of Bldg.  & Grds. 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitress 
Janitress 
Janitress 
Fireman 
Fireman 
Fireman 
Grounds Laborer 
Carpenter 
Grounds Laborer 
Night Watchman 
Night Watchman 
Farmer 
Time 
1 Mo. 
it 
ti 
m 
26 Das. 
1 Mo. 
» 
it 
n 
it 
ti 
it 
m 
II 
u 
ti 
ti 
tt 
it 
M 
ti 
ti 
it 
u 
II 
II 
II 
II 
Total    A-l 
Employe s■ 
Rate      Deduc tions 
269.58 
161.46 
116.66 
116.66 
35.62 
71.25 
79.16 
71.25 
190.62 
109.16 
90.42 
90.42 
90.42 
90.42 
79.16 
23.75 
57.00 
57.00 
112.16 
112.16 
112.16 
94.16 
97.92 
90.42 
90.42 
116.66 
57.00 
6.67 
6.46 
4.67 
4.67 
1.20 
2.85 
3.17 
2.85 
6.67 
4.37 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.17 
.95 
2.28 
2.28 
4.49 
4.49 
4.49 
3.77 
3.92 
Exempt 
3.62 
4.67 
2.28 
98.47 
26 Das. 35.63 
Total Rotary-Bookstore 
Total    Payroll 
1.20 
1.20 
264.72 
264.72 
245.28 
264.72 
245.28 
245.28 
245.28 
216.11 
235.55 
245.28 
235.55 
235.55 
245.28 
235.55 
170.67 
197.34 
178.14 
187.74 
178.14 
281.73 
245.28 
206.67 
197.34 
216.11 
187.74 
197.34 
112.08 
86.67 
713.16 
26.66 
24101.80 
35.00 
175.00 
24311.80 
Amount 
113.34 
4.72 
118.06 
Amount 
262.91 
155.00 
111.99 
111.99 
28.68 
68.40 
75.99 
68.40 
183.95 
104.79 
86.80 
86.80 
86.80 
86.80 
75.99 
.    22.80 
54.72 
54.72 
107.67 
107.67 
107.67 
90.39 
94.00 
90.42 
86.80 
111.99 
54.72 
98.47 
2677.33 
28.68 
1.20 
29.88 
2707.21 
I 
I 
I 
I 
I 
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May 25 - 
Name Title Time Rate Amount 
Juanita Bailey Student Help Library 56 Hrs. .20 11.20 
Herman Bricker it 69£ it .20 13.90 
Merritt Burke it 61 tt .20 12.20 
Meitha Carter it 67 it .20 13.40 
Marjory Caughey it 58 it .20 11.60 
Arnold Farwig ■ 60 it .20 12.00 
Kathryn Fox « 65 it .20 13.00 
Maxine Goodwin it 57 it .20 11.40 
Martha Lee Harris ii 60 tt .20 12.00 
LaVerda Hutchinson ii 65 it .20 13.00 
Dale Kellogg n 51> it .20 10.30 
Eileen Lackey it 58 it .20 11.60 
Mary Louise Lane ii 64 ti .20 12.86 
Gerald Lee •i 57 II .20 11.40 
Wayne Porter it 63 n .20 12.60 
Clyde Scott ti 63 it .20 12.60 
Robert Smith ■t 59 n .20 11.80 
Alysmae Sterling tt 61 a .20 12.20 
Joseph Straley it 62 it .20 12.40 
Rillraond Weible tt 25 it .20 5.00 
John D.  Collins Student Help Chemistry 140 II .20 28.00 
Margaret Newcomer Student Help Phys. Educ :. 24 ti .20 4.80 
Florice Wray Student Help Home Ec. 10 it .20 2.00 
Lloyd E.  Volk Stu.  Help Psy.  & B.  Sci . • 80 II .20 16.00 
Mary Louise Frazier Stu. Help Tr'g School 39 it .20 7.80 
Maxine  Caughey tt 56 it .20 11.20 
Florence Peinert it 12 II .20 2.40 
Eleanor Powers it 8 it .20 1.60 
Wanda DeMongeot it 10 it .20 2.00 
Anna Rimelspach ».» 10 it .20 2.00 
Ann Belding it 19 it .20 3.80 
Harley Barnette Student Help Agriculture 33 tt .20 6.60 
Dwight Van Xtta II 17 it .20 3.40 
Ralph Smeaton Farm Laborer 97 it .30 29.10 
B.  F.  Bunn Farm Laborer 131 M .30 39.30 
Total    A-2 396.40 
May 27 - 
4 Wks.' Pension 
Name Title Time Rate Deduc tions Amount 
H.  B.  Williams President 4 Wks. 600.00 600.00 
Francis A. Babione Part-time Instructor 2 Wks. 20.00 .40 9.60 
Florence Baird Instructor it 225.00 4.44 108.06 
G.  W.  Beattie Professor II 378.33 4.44 184.73 
C.  J.  Biery Professor it 189.17 3.79 90.80 
Ruth Bourne Asst.  Professor II 244.44 4.44 117.78 
Janet C. Bower Instructor it 225.00 4.44 108.06 
J. W.   Carmichael Professor u 350.00 4.44 170.56 
Chas.  F.  Church Asst.  Professor it 263.89 4.44 127.51 
D.  J.   Crowley Professor II 340.56 4.44 165.84 
Grace Durrin Asst. Professor it 278.47 4.44 134.80 
Leon Fauley Asst. Professor it 273.47 4.44 134.80 
Mary B.  Gray Asst. Professor II 254.17 4.44 122.65 
Anna Gryting Asst. Professor II 254.17 4.44 122.65 
Emily Hartman Instruc tor « 244.44 4.44 117.78 
Harriet Hayward Professor it 359.44 4.44 175.28 
Edna Hedrick Instructor it 225.00 4.44 108.06 
Helen Henderson Asst. Professor it 293.06 4.44 142.09 
Laura Heston Associate Professor II 321.67 4.44 156.40 
Clyde Hissong Dean Coll. of Educ. 
Professor of Educ. it 420.14 Tt • *£ X 205.63 
W.  P.  Holt Professor ■ 378.33 4.44 184.73 
W.  C.  Hoppes Dir. of Tr'g School 
xlssociate Professor it 302.78 4.44 146.95 
E.  G.  Knepper Associate Professor it 359.44 4.44 175.28 
C.  C.  Kohl Professor II 443.05 4.44 217.09 
Paul E.   Landis Asst. Professor it 312.22 4.44 151.67 
Alma Leedom Asst. Registrar it 185.56 3.71 89.07 
Rea McCain Professor it 359.44 4.44 175.28 
M.. C.  McEwen Asst. Professor it 302.78 4.44 146.95 
Manette Marble Instructor it 215.28 4.31 103.33 
C.  S.  Martin Professor it 368.89 4.44 180.01 
H.  R.   Mathias Instructor it 225.00 4.44 108.06 
Irene C. Mooers Instructor n 42.52 .85 20.41 
E.   L.  Moseley Professor II 397.22 4.44 194.17 
Caroline Nielsen Associate Professor it 321.67 4.44 156.40 
B. F. Nordmann Associate Professor ti 340.56 4.44 165.84 
F.  C.   Ogg Associate Professor it 302.78 4.44 146.95 
Nellie Ogle Asst. Professor tt 254.17 4.44 122.65 
Chas.  H.  Otis Associate Professor tt 321.67 4.44 156.40 
J. R.  Overman Dean Coll.  of Arts 
Professor of Math. II 465.97 4.44 228.55 
C. D.  Perry Registrar H 359.44 4.44 175.28 
Verne M.  Pettit Instructor II 200.00 4.00 96.00 
o< 
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Name 
E. C. Powell 
Chas. F. Reebs 
John Schwarz 
Maude P. Sharp 
Caroline Shaw 
Willard Singer 
Leon B. Slater 
Warren E. Steller 
Laurel Streiffert 
C. 6. Swan son 
Helen B. Todd 
R. M. Tunnicliffe 
Louis G. Veler 
Florence Williamson 
Grace D. Wills 
H. C. Witherington 
W. A. Zaugg 
Ethyl Blum 
Ruby King 
Beulah H. May 
Margaret Yocom 
Nina Beattie 
Maude Doane 
Elsie Lorenz 
Lena I. Mills 
Enna Pigg 
Mae Simmons 
Neva West 
Marvalene Day 
Vivian Craun 
Helen McKibben 
Emily Ordway 
Ethel Reed 
Alice Roth 
Ruth Van Dorn 
Clayton R. Cook 
Elizabeth Gelvin 
Helen Hayes 
Elizabeth Inman 
John Kleinfelter 
E. N. Littleton 
R. Eugene Morse 
Ferris if. Myrice 
Nellie M. Randall 
Ralph Schaller 
Hazel Uhderhill 
Russell A. Swigart 
E.  L.  Boyles 
Mary Kleppinger 
Teachers Retirement Deduction 
Employes' Retirement Board 
Asst.  Professor 
Professor 
Professor 
Dean of Women 
4sst. Professor 
Asst.  Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Part-time Instructor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Professor 
Instructor 
Professor 
Asst.  Professor 
Asst.  Professor 
Professor 
Librarian 
Asst.  Librarian 
Asst.  Librarian 
Asst.   Librarian 
Training School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Ridge Street School 
Critic 
Critic 
Critic 
Cri tic 
Critic 
Critic 
Critic 
Junior High School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Senior High School 
Part-time Critic 
Part-time Critic 
Helen B.   Todd 
Rotary-Health 
College Physician 
Time 
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Rate 
Pension 
Deductions _ Amount 
2 Wks. 312.22 4.44 151.67 
•i 378.33 4.44 184.73 
ti 378.33 4.44 184.73 
it 321.67 4.44 156.40 
it 283.33 4.44 137.23 
ii 263.89 4.44 127.51 
ii 302.78 4.44 146.95 
II 350.00 4.44 170.56 
it 16.66 .33 8.00 
II 302.78 4.44 146.95 ■ 175.00 3.50 84.00 
H 378.33 4.44 184.73 
ll 144.32 2.89 69.27 
it 350.00 4.44 170.56 
II 254.17 4.44 122.65 
il 283.33 4.44 137.23 
ll 397.22 4.44 194.17 
it 244.44 4.44 117.78 
il 155.56 3.11 74.67 
H 133.33 2.67 64.00 
ll 155.56 3.11 74.67 
II 273.61 4.44 132.37 
it 273.61 4.44 132.37 
ll 254.17 4.44 122.65 
II 273.61 4.44 132.37 
ll 254.17 4.44 122.65 
ll 254.17 4.44 122.65 
N 254.17 4.44 122.65 
tt 225.00 4.44 108.06 
il 244.44 4.44 117.78 
II 254.17 4.44 122.65 
II 244.44 4.44 117.78 
ll 244.44 4.44 117.78 
It 254.17 4.44 122.65 
ll 244.44 4.44 117.78 
II 177.78 3.56 85.33 
II 205.56 4.11 98.67 
II 185.56 3.71 89.07 
it 195.56 3.91 93.87 
II 185.56 3.71 89.07 
II 290.62 4.44 140.87 
II 254.17 4.44 122.65 
It 215.28 4.31 103.33 
ll 205.56 4.11 98.67 
II 225.00 4.44 108.06 
M 195.56 3.91 93.87 
II 205.56 4.11 98.67 
II 116.53 2.23 56.04 
II 90.28 1.81 43.33 
351.86 351.86 
13.33 13.33 
Total A-l 12351.49 
2 Wks. 175.00 
Total    Payroll 
87.50 
12438.99 
Note:-    Retirement deduction refunded to Laurel Streiffert - Voucher No. 98533,   in 
the amount of 73 cents by request of W. E. Kershner.    33 cents deducted from 
May payroll, 40 cents d educted from June payroll. 
May 27 - 
Name Title 
Thelma Stevenson College Nurse 
Employes1 Retirement Board 
Employes 
Deductions 
2.36 
2.36 
To tal   Rot ary-Bo oks to re 
Amount 
56.67 
2.36 
59.03 
June 10 - 
Name Title 
flttanita Bailey 
Herman Bricker 
Student Help 3 
n 
Merritt Burke it 
Meltha Carter •t 
Marjory Caughey 
Arnold Farwig 
Kathryn Fox 
Maxine Goodwin 
II 
II 
it 
n 
Martha Lee Harris II 
Time 
43 Hrs. 
45 tt 
27£ II 
33 it 
14 it 
26 u 
48 II 
28 !» 
29 11 
Rate 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
Amount 
8.60 
9.00 
5.50 
6.60 
2.80 
5.20 
9.60 
5.60 
5.80 
I 
I 
I 
I 
I 
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Name 
LaVerda Hutch inson 
Dale Kellogg 
Eileen Lackey- 
Mary Louise Lane 
Gerald Lee 
Wayne Porter 
Clyde Scott 
Robert Smith 
Alysmae Sterling 
Joseph Straley 
Rillmond Weible 
Dorothy Miller 
Florice Wray 
Lloyd S. V0lk 
Margaret Newcomer 
Mary Louise Frazier 
Maxine Caughey 
Wanda DeMongeot 
Anna Rimelspach 
Ruth Henderson 
Vivien Dehnhoff 
Harley Barnette 
John D. Collins 
Mrs. Helen Trichler 
Florence Peinert 
June 21 » 
Title 
Student Help Library 
ii 
ii 
II 
Student Help Home Ec. 
it 
Student Help Psy. & B. Sci. 
Student Help Phys. Educ. 
Student Help Tr'g School 
•i 
« 
it 
Student Help Agriculture 
Student Help Chemistry 
Sub. Teaching 
Student Help Training Sch, 
Time 
28 Hrs. 
37£ " 
24 ■ 
24  » 
20 » 
58£ " 
24 ■ 
23 ■ 
28^ » 
29 » 
8 •» 
9 ■ 
4^ ■ 
42 " 
13& " 
43 " 
21 " 
7 ■ 
7  ■ 
15 ■ 
25 " 
21 ■ 
79 " 
2 
7 
Amount 
Title Name 
W. C. Jordan 
Gertrude Brod 
Bessie G. Stallbohm 
Ada L. Meyerholtz 
Jessie McCombs 
Margaret Clausen 
Neva Battles 
Olive Cummings 
Randolph Ronk 
John Myers 
W. E. Frost 
John Carnicom 
E. E. Long 
Kenneth Wyandt 
Christie Miller 
Alta L. Miller 
Alice Stevens 
Wilda Tavernier 
Chester Spejtcer 
Emory Young 
Asa R. Conley 
Chas. Clingo 
J. W. Palmer 
M. Finkenbeiner 
Lincoln Miller 
Lyman Stevens 
Ernest Franks 
State Employes' Retirement Board 
Time 
Financial Clerk 
Bookkeeper 
Stenographer u 
Clerk '» 
Clerk - One-half time '■ 
Stenographer •» 
Stenographer " 
Sec. to Dean Co.. of Ed. 
Supt. of Bldg. &  Grds." 
Janitor " 
Janitor " 
Janitor " 
Janitor " 
Janitor " 
Janitor '• 
Janitress w 
Janitress M 
Janitress " 
Fireman " 
Fireman u 
Fireman " 
Grounds Laborer " 
Carpenter " 
Grounds Laborer " 
Night Watchman ■ 
Night Watchman " 
Farmer " 
1 Mo. 
it 
Total 
Rotary-Bookstore 
Jessie McCombs Clerk      One-half time   ■ 
State Employes* Retirement Board 
Das. 
Hrs. 
Total    A-2 
269.58 
161.46 
116.66 
116.66 
35.62 
71.25 
79.16 
71.25 
190.62 
109.16 
90.42 
90.42 
90.42 
90.42 
79.16 
23.75 
57.00 
57.00 
112.16 
112.16 
112.16 
94.16 
97.92 
90.42 
90.42 
136.66 
57.00 
A-l 
35.63 
.20 5.60 
.20 7.50 
.20 4.80 
.20 4.80 
.20 4.00 
.20 11.70 
.20 4.80 
.20 4.60 
.20 5.70 
.20 5.80 
.20 1.60 
.20 1.80 
.20 .90 
.20 8.40 
.20 2.70 
.20 8.60 
.20 4.20 
.20 1.40 
.20 1.40 
.20 3.00 
.20 5.00 
.20 4.20 
.20 15.80 
.00 10.00 
.20 1.40 
Employes• 
Deductions 
6.67 
6.46 
4.67 
4.67 
1.42 
2.85 
3.17 
2.85 
6.67 
4.37 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.17 
.95 
2.88 
2.28 
4.49 
4.49 
4.49 
3.77 
3.92 
Exempt 
3.62 
4.67 
2.28 
98.69 
1.43 
1.43 
July 1 - 
Total Rotary-Bookstore 
Total Payroll 
8 Wks.« 
Name Title Time itete 
G. W. Beattie Professor i Time 277.33 
C. J.    Biery Professor ■ 277.33 
Ruth Bourne Asst. Professor II 370.66 
J. W. Carmichael Professor a 513.32 
D. J. Crowley Professor II 497.34 
Grace Durrin Asst.  Professor it 206.67 
Emilie Hartman Instructor II 370.66 
Harriet Hayward Professor 8/3 Time 440.00 
Edna Hedrick Instructor f Time 338.66 Laura Heston Assoc.  Professor it 472.00 
Clyde Hissong Dean College of Educ. 
Prof,  of Educ. N 606.66 
W.  P. Holt Professor M 554.66 
W.  C. Hoppes Dir. of Tr»g School 
Professor, Associate II 480.00 
C.  C.  Kohl Professor n 653.34 
Paul Landis Asst.  Professor H 456.00 
188.40 
Amount 
262.91 
155.00 
111.99 
111.99 
34.20 
68.40 
75.99 
68.40 
183.95 
104.79 
86.80 
86.80 
86.80 
86.80 
75.99 
22.80 
54.72 
54.72 
107.67 
107.67 
107.67 
90.39 
94.00 
90.42 
86.80 
111.99 
54.72 
98.69 
2683.07 
34.20 
1.43 
35.63 
2718.70 
Amount 
138.67 
138.67 
185.33 
256.66 
248.67 
103.34 
185.33 
293.33 
169.33 
236.00 
303.33 
277.33 
240.00 
326.67 
228.00 
540 
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Title 
Alma Leedom Asst. Registrar 
Rea McCain Prof es so r 
M.   C.  McEwen Asst.  Professor 
C. S. Martin Professor 
E.  L.  Moseley Professor 
Caroline Nielsen Assoc.  Professor 
B. F. Nordmann Assoc.   Professor 
F.  C.  Ogg Assoc.  Professor 
Chas.  H.  Otis Assoc.   Professor 
J. R. Overman Dean College of Arts 
Prof, of Math. 
C.  D.  Perry Regis trar 
E. C. Powell Asst. Professor 
John Schwarz Professor 
L. B.  Slater Assoc.   Professor 
W. E.  Steller Assoc.  Professor 
C. G. Swanson Professor 
Virginia Taylor Instructor 
Florence Williamson Professor 
Grace Wills Asst.  Professor 
H.  C. Witherington Professor 
W.  A.  Zaugg Professor 
Ethyl Blum Librarian 
Ruby L.  King Asst. Librarian 
Beulah May Asst.  Librarian 
Margaret Yocom Asst.  Librarian 
Training School 
Nina Beattie Critic 
Maude Doane Critic 
Elsie Lorenz Critic 
Lena I. Mills Critic 
Enna Pigg Critic 
Mae Simmons Critic 
Neva W9st Critic 
Junior High School 
A.  B.  Conklin Critic 
R. Eugene Morse Critic 
Ferris W. Myrice Critic 
Nellie Randall Critic 
Franklin Skibbie Critic 
Hazel Mercer Critic 
Toledo   Training Schoc 
Julia A.  Schelling Critic 
Bess Andrews Critic 
Minnie F.  Kinker Critic 
Ruth Collins Critic 
Myrtle Van de Water Critic 
Rose Clippinger Critic 
Bertha G.  Bishop Critic 
Sadie M. Galvin Critic 
Susan M. Godfrey Critic 
Bess M.  Campbell Critic 
8 Weeks* 
Rate Amount 
& Time 274.66 137.33 
622.66 261.33 ■ 440.00 220.00 
it 638.66 269.33 
it 573.34 286.67 
ii 472.00 236.00 
u 497.34 248.67 
II 440.00 220.00 
II 472.00 236.00 
II 680.00 340.00 
If 522.66 261.33 
II 456.00 228.00 
II 554.66 277.33 
It 480.00 240.00 
II 513.32 256.66 
R 220.00 110.00 
It 32.00 16.00 
u 513.32 256.66 
it 290.00 145.00 
II 210.67 105.34 
II 573.34 286.67 
II 370.66 185.33 
II 223.34 111.67 
it 145.60 72.80 
it 223.34 111.67 
2/3 Time 225.00 150.00 
n 225.00 150.00 
n 225.00 150.00 
it 225.00 150.00 
ti 225.00 150.00 
it 225.00 150.00 
it 330.00 220.00 
it 200.00 133.33 
ti 180.00 120.00 
ti 175.00 116.67 
it 150.00 100.00 
II 175.00 116.67 
it 75.00 50.00 
II 225.00 150.00 
u 225.00 150.00 
II 265.00 176.67 
II 225.00 150.00 
II 225.00 150.00 
II 225.00 150.00 
II 225.00 150.00 
II 225.00 150.00 
a 225.00 150.00 
II 225.00 150.00 
To tal    -"•-! 11733.79 
I 
I 
I 
Moved by Mrs. Edwards and seconded by Prout that the payrolls be allowed 
and paid from funds provided therefor. Voting aye: Johnston, Mrs. Edwards, Prout. 
Motion carried. 
of the Board: 
The following claims and expense accounts were presented for action 
Voucher 
NO. 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
Name of Payee 
C. C.  Birchard & Company 
Bowling Green State College 
Dodd, Mead & Company-, Inc. 
D. C. Heath & Company 
Ginn & Company 
Henry Holt & Company, Inc. 
Houghton Mifflin Company 
J. B.  Lippincott Company 
The Macmillan Company 
J. R.  Overman 
Oxford University Press 
G. Seh inner 
The G.  Schirmer Music Company 
Charles Scribner's Sons 
South-Western Publishing Company 
Wilcox & Follett Company 
Total • 
Dr.  H.  E. Ask 
Total • 
Bowling Green State College Dorms. 
Dr.  H.  E. Ash 
The Blade Printing & Paper Co. 
Brodhead-Garrett Conqpany 
Appr'n 
Acct. Items 
Bookstore 26.00 
Bookstore 4.56 
Bookstore 2.83 
Bookstore 18.02 
Bookstore 25.83 
Bookstore 276.98 
Bookstore 193.98 
Bookstore 80.33 
Bookstore 340.20 
Bookstore 25.00 
Bookstore 6.44 
Bookstore 7.31 
Bookstore 27.27 
Bookstore 14.92 
Bookstore 2.87 
Bookstore 85.65 
Rotary-Bookstore 
A-3 4.00 
Personal Service 
C-l 17.50 
C-2 
C-8 2.35 
C-4 
C-8 98.17 
0~8 
E-8 167.29 
Totals 
1138.19 
4.00 
I 
I 
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Voucher 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
vTZ 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
Name of Payee 
E. M. Butler 
Crane's Music Store 
Burroughs Adding Machine Company 
Appr'n 
Acct. 
C-8 
S-8 
C-8 
B-8 
F-la 
C-8 
F-la 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
American Art Clay Company 
Beckley-Cardy Company 
Emile Bernat & Sons Company 
The Butterick Company 
The Central Ohio Paper Company 
Church Shoe Shop 
The Claycraft Company 
Commercial Solvents Corporation 
American Book Company 
American Type Founders Company 
The Athletic Supply Company 
Automatic File & Index Company 
Automatic Pencil Sharpener Co. 
A. S.  Barnes & Company 
Bates Mfg. Company 
C. J. Biery 
Frank Black, Agent, Buck X-Ograph Co. E-8 
Board of Education, City of Akron E-8 
The  Bostwick-Braun Company E-8 
The Broer-Freeman Company E-8 
Caproni Galleries Inc. E-8 
Cleveland Museum of Natural History      E-8 
The Colonial Art Company E-8 
Clark M. Young E-8 
American Library Association        E-8 L.B. 
Chief of Division of Factory and 
Building Inspection        H-8 
Total - Maintenance 
A-2 
Total - Personal Service 
Department of Industrial Relations   A-3 
Total - Personal Service 
C-6 
E-10 
Labor Payroll 
The Fuller Brush Company 
C. G. Heiby Hdwe. 
William Dixon, Inc. 
Gay lord Bros., Inc. 
Harter School Supply Company 
The H.  R.  Huntting Company 
The Daily Sentinel-Tribune Company 
The Dobson-Evans Company 
Eriksen Ribbon & Carbon Company 
General Biological Supply House 
C. A. Gregory Company 
Harper's Bazaar 
Heppenstall Razor Company 
J. C. Holdgraf 
Home Steam Laundry: 
The Independent Print Shop, Inc. 
Director of Highways 
The Division of Motor Transport 
The Flower Farm, Frank J. Klotz 
Hankey Lumber & Building Company 
Denoyer-Geppert Company 
Joseph H. Dodson, Inc. 
Eastman Kodak Company 
Gerald Ernst 
The Franklin Printing & Engrav. Co. 
Gamble Hinged Music Company 
R. Geldmacher 
Ginn and Company 
The Gotshall Mfg. Company 
W. W. Grainger, Inc. 
Hinds, Hayden & Eldredge, Inc. 
Houghton Mifflin Company 
The F. W. Faxon Company 
The Gregg Writer 
C. A. Dunham Company 
W.  P.  Holt 
Virgil Isaacs 
Total - 
C-8 
C-9 
D-4 
E-8 
C-8 
E-8 
C-8 
E-8 
C-8 
E-8 
C-8 
E-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-10 
F-2 
C-10 
C-ll 
D-2 
E-5 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E—8 L.   B. 
E—8 L«  B. 
E-9 
F-5 
F-9 
Maintenance 
Items 
9.15 
55.00 
5.00 
16.40 
33.72 
30.04 
1.25 
83.38 
.85 
22.14 
14.50 
8.34 
16.43 
6.96 
55.50 
1.58 
4.74 
18.19 
15.00 
50.00 
1.20 
9.58 
62.69 
6.03 
5.00 
11.35 
25.00 
4.50 
5.00 
211.03 
12.00 
35.50 
34.68 
77.35 
185.00 
41.45 
7.81 
7.50 
187.97 
66.90 
20.73 
21.51 
7.00 
4.00 
2.00 
4.10 
5.15 
3.33 
30.00 
2.65 
46.30 
43.80 
2.28 
72.00 
3.00 
11.00 
9.83 
37.95 
8.85 
2.40 
4.20 
10.31 
13.60 
515.55 
2.00 
97.45 
1.66 
10.60 
Totals 
863.82 
211.03 
12.00 
1636.91 
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Voucher 
No. 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
998 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1017-A 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
Name of Pavee 
The Loraln Coal & Dock Sales Co. 
Practical Drawing Company- 
Lewis Manufacturing Company 
Gus Goebel 
Frank A. Keil Lumber Company 
Kee Lox Manufacturing Company 
Lefebure Corporation 
Otto M.  Locke Nursery 
McKnight & McKnight 
The Matheson Company 
Michigan Biological Supply Company 
Milton Bradley Company 
Museum of Science & Industry 
A. J. Nystrom & Company 
The Ohio Chemical & Mfg.  Company 
The Ohio State Reformatory 
J. C. Penney Company 
Porter-Cable-Machine Company 
Psychological Review Company 
^he National    Supply Company 
G. & C. Merriam Company 
F. H. Prieur 
Bowling Green State College 
Campbell &  Coller 
J. H. Jansen 
Keystone View Company 
J. *lden Loring 
Lowe & Campbell 
Main Auto Supply Company 
Marietta Apparatus Company 
Marine Biological Laboratory 
Meeker Furniture Store 
Metal Office Furniture Company 
New York Biological Supply Company 
The Pantograph Company 
W. J. Paquette 
E. C. Powell 
A. C. McClurg & Company 
Total 
Ohio Fuel Gas Company 
City Water Company 
Ohio Northern Public Service Company 
Northern Ohio Telephone Company 
The Western Union Telegraph Company 
Total 
Woelz Brothers, Inc. 
Shaw-Walker Company 
Remington Rand Inc. 
H. B. Williams 
Sinclair Refining Company 
The Standard Oil Company 
Van Nest Janitor Supply Company, Inc. 
Chas. R. Snyder Company 
The Howard R. T. Radcliffe Company 
H. Rappaport & Company 
The Rupp & Bowman Company 
E. H. Sargent & Company 
G. Schirmer, Inc. 
Structo Mfg. Company 
Ward's Natural Science Establ.   Inc. 
Reider's Mills 
Sharp & Dohme 
Standard Mailing Machines Company 
E. G. Steinhilber 
Talens School Products Inc. 
The Evelyn Tobey Fashion Service 
Toledo Blue Print & Paper Company 
Will Corporation 
Yawman & Erbe Mfg. Company 
0. M.  Scott & Sons Company 
F. Reichert 
Appr'n 
Acct. 
C-3 
C-4 
C-8 
C-5 
C-8 
E-8 
C-8 
E-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
^-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-ll 
E-l 
E—8 L.B. 
E-5 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 L.B. 
- Maintenance 
C-3 
F-3 
F-4 
F-7 
F-7 
- Maintenance 
C-4 
C-4 
C-8 
E-l 
C-4 
E-l 
E-8 
C-4a 
C-8 
C-6 
C-6 
C-6 
C-8 
E-l 
C-8 
E-8 
C-8 
E-8 
C-8 
E-8 
C-8 
E-8 
C-8 
E-8 
C-8 
E-8 
C-8 
E-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-9 
D-4 
E-5 
F-la 
F-9 
Items 
627.90 
15.54 
15.98 
37.76 
61.27 
9.00 
38.05 
12.13 
20.82 
5.92 
6.00 
32.85 
3.01 
3.86 
2.21 
23.31 
.50 
15.75 
7.00 
37.09 
22.88 
3.14 
5.32 
24.70 
98.50 
68.50 
8.50 
91.63 
45.73 
12.23 
57.70 
27.00 
163.57 
1.23 
1.39 
19.50 
1.00 
39.51 
58.37 
186.78 
384.84 
.10 
.60 
20.50 
104.90 
120.27 
68.41 
6.68 
21.20 
66.88 
316.00 
58.07 
113.27 
65.21 
147.37 
57.89 
19.19 
153.48 
15.81 
6.71 
12.00 
7.92 
17.40 
2.00 
34.93 
6.52 
11.67 
135.00 
88.65 
Totals 
I 
I 
1667.98 
I 
630.69 
I 
I 
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Voucher 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
Appr*n 
Name of Payee A<?cV Items 
Wiggins & Gillespie D-4 
E-8 
F-l 232.14 
The Spencer Turbine Company D-4 
E-9 
F-5 330.24 
The Shaw-Kendall Engineering Co. D-4 64.35 
Sefton,  Seidel & Farris 
The Toledo Stamp & Stencil C 
E-l 6.32 
ompany E-l .70 
Mrs.  Etta F.     Taggart E-5 11.85 
Uhlman's Shoe Store E-7 12.20 
The Roach-Reid Company E-8 3.20 
Royal TypewriterCompany,   Inc • E-8 240.00 
Scott,  Foresman & Company E-8 6.59 
Silver, Burdett & Company E-8 12.34 
L.  C.  Smith & Corona Typewriters Inc .  E-8 88.50 
A. G. Spalding & Brothers B-8 26.46 
Clayton Summy Company E-8 7.04 
W.  M.  Welch Mfg.  Co. E-8 10.29 
The  M.   I. Wilcox Company E-8 68.04 
G.  E.   Stechert & Company E—8 L.B. 12.50 
The University of Chicago Press E—o L.B. 2.83 
The H. W. Wilson Company E-8 L.B. 93.50 
E.  B.  Wilkens F-l 602.00 
Smith Brothers F-9 1.25 
Total - Maintenance 
State Architect & Engineer G-2 46.45 
Total - Additions & Betterment! 
H.  B.  Williams C-4a 227.61 
Berman.Chemical Company C-6 30.00 
A.  Froney & Company C-8 
D-4 
E-8 47.80 
The Lams on Brothers Company C-8 
E-8 52.07 
Denoyer-Geppert Company C-8 3.57 
English Food Market C-8 72.81 
Home Steam Laundry C-8 2.94 
Lehmann Brothers C-8 1.74 
Lincoln & Dirlam C-8 3.00 
D. J. Nyhan C-8 1.14 
H. Rappaport & Company C-8 .68 
H.  A.  Shawaker C-8 3.58 
Tiedtke's C-8 2.81 
Lloyd Volk C-8 40.50 
Mrs.  Lena k'ilkens C-8 4.76 
The John C. Winston Company C-8 2.87 
Wood County Ice Company C-8 .10 
The Wood County Republican Company C-8 .71 
American Seating Company E-8 330.40 
The J. W.  Greene Company E-8 3.00 
Meeker Furniture Store E-8 47.50 
Ohio State Reformatory E-8 36.00 
Remington Rand Inc. E-8 54.50 
The  Triplett Electrical Instrument Co.E-8 66.71 
Yale & Towne Mfg. Company E-8 3.38 
Yawman & Erbe Mfg.  Company E-8 6.90 
The Baker & Taylor Company E-8 L.B. 10.20 
Eastern Commercial Teachers' Assn. E—8 L*B. 2.50 
W.  T. Armstrong F-la 
F-5 16.24 
Chas. R. Snyder Company F-la 10.00 
Myrtle .B. Edwards F-6 11.88 
Clyde His song F-6 11.66 
C. G. Swanson F-6 23.20 
R. M.  Tunnicliffe F-6 5.00 
The McManus-Troup Company F-8 151.60 
Carl Redman F-9 2.00 
State Teachers Retirement System H-8 2136.35 
Total - Maintenance 
Payroll A-2 54.38 
Total - Personal Service 
Bowling Green State College F-5 14.31 
The Keller Truck Line F-5 8.97 
G. W. Beattie F-6 19.28 
J. W.  Carmichael F-6 33.41 
Clyde Hissong F-6 23.70 
W. C. Hoppes F-6 24.95 
E. G. Knepper F-6 32.08 
C. C Kohl F-6 22.53 
Paul E. Landis F-6 6.63 
U.  C.  McEwen F-6 13.60 
Clare Martin F-6 19.05 
Chas.  H.  Otis F-6 9.46 
J. R. Overman F-6 24.50 
C. D.  Perry F-6 23.16 
E.  C.  Powell F-6 27.86 
Chas. F. Reebs F-6 15.25 
John Schwarz F-6 16.68 
Totals 
3510.27 
46.45 
3427.71 
54.38 
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Voucher 
J£cu Name of Payee 
Appr'n 
Acct. Items 
1110 W. E. Singer F-6 16.44 
1111 R. M.  Tunnldiffe F-6 13.60 
1112 H. B. Williams F-6 124.13 
1113 W. A.  Zaugg F-6 27.15 
Total - Maintenance 
1114 The Hub Grain Company C-2 
C-ll 3.10 
1115 Walding, Kinnan & Marvin C-6 5.41 
1116 Central Scientific Company C-8 
E-8 733.84 
1117 The Lasalle & Koch Company C-8 
E-8 162.51 
1118 Remington Rand, Inc. C-8 
E-8 134.60 
1119 The H. W. Gray Company C-8 7.30 
1120 Lyon & Healy C-8 46.98 
1121 The Wood County Implement Company C-8 37.50 
1122 Johnson Service Company D-4 
F-l 660.24 
1123 The McManus-Troup Company E-1 
E-8 46.90 
1124 The Ohio Northern Public Service Co. E-3 64.67 
1125 Director of Highways, Division of Motor 
Transport E-6 
F-2 
F-9 156.17 
1126 The Franklin Printing & Engrav. Co. E-8 95.77 
1127 J. H. Jansen E-8 35.23 
1128 The Mohr Art Galleries E-8 9.66 
1129 Rand McNally & Company E-8 85.05 
1130 The Baker & Taylor Company E-8 L.B. 296.63 
1131 The H. R.  Hunt ting Company,   Inc. E—8  L.B. 20.69 
1132 The Putnam Bookstore E-8 L.B. ,22.19 
1133 The H. W. Wilson Company E—8 L»B• 24.80 
1134 Emil B. Wilkens F-l 12.00 
1135 D. J.  Crowley F-6 19.25 
1136 W.  P.  Holt F-6 33.11 
1137 Rea McCain F-6 19.80 
1138 J. R. Wagner F-9 33.00 
Total - Maintenance 
1139 Hub Grain Company C-2 
C-8 83.05 
1140 The Lorain Coal & Dock Sales Co. C-3 1594.18 
1141 Practical Drawing Company C-4 2.00 
1142 Holdgraf!s Drug Store C-5 20.85 
1143 Chas.  R.  Snyder Company C-8 46.35 
1144 Ohio State Reformatory E-8 
F-8 97.20 
1145 The Hankey Lumber & Bldg.  Company E-8 9.84 
1146 The Mohr Art Gallaries E-8 8.00 
1147 The Rupp & Bowman Company E-8 1.10 
Total - Maintenance 
1148 Geo. H.  Martin A-2 22.88 
Total - Personal Service 
1149 The Lorain Coal & Dock Sales Co. C-3 209.70 
1150 A.  E.  a.very C-8 
D-2 56.38 
1151 E.     M.  Butler C-8 17.26 
1152 Cooperative Test Service C-8 2.10 
1153 A.  Froney & Company C-8 16.75 
1154 House Beautiful C-8 4.00 
1156 No voucher issued for this number. 
1156 The Lams on Brothers Company C-8 1.13 
1157 Tennessee Academy of Science C-8 10.00 
1158 Wentz & Poland C-8 1.90 
1159 It. H. Steen Sales C-9 
E-6 22.20 
1160 Division of Motor Transport C-10 30.00 
1161 Ohio State Reformatory E-1 
F-5 
F-8 175.05 
1162 Calkin-Kelly   (Directory Company E-1 12.00 
1163 The Jones Surgical Supply Company E-3 182.60 
1164 Angle Steel Stool Company E-8 16.21 
1165 The    LaSalle & Koch Company E-8 22.20 
U66 C. H. Stoelting Company E-8 161.00 
1167 Wood County Auto Association E-8 3.00 
1168 The Baker & Taylor Company E—8 L.B. 9.52 
1169 Library of Congress E-8 L.B. 61.03 
1170 The National Library Bindery Company E—8 L.B. 205.75 
1171 The Putnam Bookstore E—8 L.B. 5.99 
1172 Charles Scribner's Sons E—o L.B. 12.50 
1173 Altman-Coady Company F-l 2413.00 
Total    - Maintenance 
1174 H. Rappaport & Company C-8 
E-3 4.70 
1175 The Central Ohio Paper Company C-8 25.36 
1176 Heiby Hardware Company E-5 11.00 
1177 J. H. Jansen E-8 17.64 
1178 Superintendent of Documents #-8 1.00 
1179 The National Library Bindery Company E—8 L.B. 233.95 
Totals 
516.74 
I 
I 
2766.40 I 
1862.57 
22.88 
I 
I 
3651.27 
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Voucher 
No. Name of Payee 
Appr'n 
Acct. Items Totals 
I 
I 
I 
I 
I 
Total - 
1180 Lynn Riess 
1181 Bowling Green State College 
1182 Department of Finance 
1183 E. R. Haines 
1184 Wiggins    & Gillespie 
1185 The H. W. Gray Company 
1185A Lloyd E.  Volk 
1186 A. Froney & Company 
1187 The McManus-Trouj) Company 
1188 The Broer-Freeraan Company 
1189 The H.  R.  Huntting Company, Inc. 
1190 Christian Becker,  Inc. 
1191 Bowling Green State College 
1192 Ohio State Reformatory 
Total - 
1193 Department of Highways 
1194 Lefebure Corporation 
Total - 
E-7 118.00 
F-5 6.39 
F-8 9.95 
Total - Maintenance 
G-2 1168.00 
Additions 
C-8 
E-8 
C-8 
C-8 
E-l 
E-10 
E-l 
F-5 
E-8 
E-8a L.B. 
F-la 
F-5 
F-8 
Maintenance 
C-10 
E-8 
Maintenance 
& Betterments 
50.86 
6.00 
8.00 
179.82 
13.19 
46.00 
.6^ 
158.42 
8.68 
225.00 
5.51 
55.58 
The following to be paid from S. B. #1, Year 1935 - 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Civil Service Payroll 
Instructors Payroll 
Student Help Payroll 
Ohio Fuel Gas Company 
City Water Company 
Ohio Northern Public Service Co. 
Northern Ohio Telephone Co. 
Western Union Telegraph Co. 
Total 
Payroll 
Total 
Pres. L.  C. Wright 
Total 
The Lorain Coal & Dock Sales Co. 
The Dobson-Evans  Company 
English Food Market 
Home Steam Laundry 
H.  Rappaport & Company 
H. A.  Shawaker 
Tiedtke»s 
Mrs.   Lena Wilkens 
The Williams & Wilkins Company 
The Sentinel-Tribune 
Vogt Roller Company 
J.  R.  Wagner 
W.  C. Jordan 
C.  G.  Swanson 
The Bank of Wood County Company 
Ohio Schools 
Walker Photo Service 
A-l 
A-2 
Rotary-Bookstore 
Rotary-Health 
Total - Personal Service 
A-l 
Ro tary-He alth 
Total - Personal Service 
A-2 
Total - Personal Service 
C-3 
F-3 
F-4 
F-3 
F-7 
Maintenance 
A-2 
Personal Service 
A-3 
Personal Service 
C-3 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
E-8 L.B. 
F-la 
F-la 
F*6 
F-6 
F-9 
F-9 
F-9 
H-8 Bowling Green State  College 
Total - Maintenance 
Bowling Green State College Bookstore 
Total - Rotary-Bookstore 
Civil Service Payroll 
Instructors Payroll 
Student Help Payroll 
The Ohio Fuel Gas Company 
City Water Company 
Ohio Northern Public Service Co. 
Northern Ohio Telephone Co. 
The Western Union Teleg. Co. 
Payroll 
A-l 
Rotary-Bookstore 
Rotary-Health 
Total - Personal Service 
A-l 
A-2 
Rotary-Health 
Total - Personal Service 
A-2 
Total - Personal Service 
C-3 
F-3 
F-4 
F-7 
F-7 
Total - Maintenance 
A-2 
Total - Personal Service 
2580.58 
14.45 
35.63 
118.06 
24008.50 
175.00 
377.75 
30.14 
64.50 
202.54 
59.90 
.60 
229.93 
50.00 
2098.62 
12.06 
15.88 
4.36 
.90 
2.61 
9.20 
1.24 
10.00 
6.00 
6.77 
1.00 
.70 
12.31 
5.00 
33.25 
6.50 
1.00 
53.04 
2704.78 
35.63 
118.06 
24093.47 
51.50 
175.00 
392.90 
51.68 
140.93 
317.94 
31.10 
.30 
427.99 
1168.00 
696.59 
61.09 
2748.72 
24183.50 
377.75 
357.68 
299.93 
50.00 
2227.40 
53.04 
2858.47 
24319.97 
392.90 
123.15 
541.95 
123.15 
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Appa^n 
No. Name  of Payee Acct. Items To +.nlfl 
39 Keuffel & Esser Company C-8 
E-8 16.63 
X \S   OCL-J-O 
40 E. M. Butler C-8 2.15 41 The Central Ohio Paper Company C-8 22.75 42 The M. Abbott Frazar Company C-8 2.00 
43 H.  A.    Shawaker C-8 2.07 _-_ 
44 Division of Motor Transport C-10 30.00 I 
46 Sinclair Refining Company C-ll 38.16 ■46 Wiggins & Gillespie D-4 
E-8 5.55 
47 The Blade Printing & Paper Co. E-l 1.36 
48 The Hankey Lumber & Bldg. Company E-l 2.36 
49 Doubleiday, Dor an & Company,   Inc. E-8 .90 
60 Edwards Brothers,  Inc. E-8 1.61 
51 Ginn & Company E-8 11.63 ■1 62 Gus Goebel E-8 17.60 ■53 Keystone View Company E-8 11.96 ■ 54 E.  C. Schirmer Music Company 2-8 23.13 
55 School Music E-8 2.00 
56 Silver, Burdett & Company E-8 36.00 
57 George W. Timmerman F-la 5.50 58 C. J.  Biery F-9 6.00 
Total - Maintenance 239.36 59 The Lorain Coal & Dock Sales Co. C-3 2090.71 
60 H. Rappaport & Company C-8 
E-8 18.80 61 Cooperative Test Company C-8 2.10 62 English Food Market C-8 36.07 
63 The Miller-Bryant-Pierce Company C-8 1.50 
64 The University of Chicago Bookstore C-8 2.68 
65 The American Book Company E-8 1.18 
66 D. Appleton-Centur# Company E-8 1.54 
67 Coward-McCann,  Inc. E-8 1.77 
68 McGraw-Hill Book Company,  Inc. E-8 1.70 
69 The  Macmillan Company E-8 4.85 
70 G. & C.  Merriam Company E-8 14.95 
71 Theodore Presser Company E-8 1.97 
72 National Amateur Athletic Federation E-8a L.B. .75 
Total - Maintenance 2180.57                                   _ 73 Bowling Green State Coll. Dormitories C-l 10.80 ■ 
74 A. J. Griner Company C-8 8.12 ■
75 The Hamilton Republican C-8 6.17 ■ . 
76 Home Steam Laundry C-8 2.07 
77 Houghton Mifflin Company C-8 11.83 
78 Lehmann Bros. C-8 17.94 8 
79 The Rupp    & Bowman Company 
Chas. R.  Snyder Company 
Mrs. Lena Wilkens 
C-8 15.30 
80 C-8 31.20 
81 C-8 .82 8 
82 Hall Kirkham, Temporary Trustee for WB 
The CoIson Company E-8 10.27 
83 Oxford University Press E-8 .71 I 
84 Practical Home Economics E-8 1.40 
85 Board of Education E-8a L.B. 1.25 1 
86 The Warnke Bros. Company F-l 78.60 
87 Clyde Hissong F-6 11.80 
88 W. C.    Jordan F-6 2.40 
89 C. G. Swanson F-6 46.11 HB 
90 The American Ass'n of Teachers Coll. H-8 15.00 I 
Total - Maintenance 271.79                                               I 
91 Bowling Green State College                    Bookstore 28.21 ■ 
Total - Rotary-Bookstore 28.21 92 Instructors Payroll A-l                     24102.63 
• A-2 32.50 
Rotary-Health 175.00 ■     1 Total - Personal Service 24310.13 1    1 93 Civil Service Payroll A-l 2680.78 1    1 
Ro tary-Bo oks to re 35.63 
Rotary-Health 118.06 
Total Personal Service 2834.47                                              I 
94 The American National Red Cross Bookstore 7.20 
95 C.  C. Birchard & Company Bookstore 14.69 H 
96 P. Blakiston's S0n & Company,  Inc. Bookstore 11.82 
97 Bowling Green State College Bookstore .97 INI     1 
98 The Bruce Publishing Company 
Burgess Publishing Company 
C. C, Crawford 
Bookstore 5.69 ■     ■ 99 Bookstore 18.03 ■1     I 
100 Bookstore 6.40 
101 Dodd, Mead & Company,  Inc. Bookstore 39.89 
102 Doubleday, Doran & Company,  Inc. Bookstore 41.eo 
103 Harcourt, Brace & Company, Inc. Bookstore 55.57 
104 Harper & Brothers Bookstore 101.65 
105 Henry Holt & Company,  Inc. Bookstore 9.78 
106 J. B.  Lippincott Company Bookstore 80.18 
107 The Macmillan Company Bookstore 308.99 
108      • The Manual Arts Press Bookstore 5.50 
109 W. W. Norton & Company,  Inc. Bookstore 43.30 
110 The Ohio State University 
V 
Bookstore 2.60 
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Voucher 
No. 
Ill 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
036 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
Name of Payee 
Appr'n 
Acct. Items 
J. R.  Overman 
The A.  N.   Palmer Company- 
Public School Publishing Company 
The    Ronald Press Company 
W. B.  Saunders Company 
G. Schirmer 
Charles Scribner's Sons 
D. Van Nostrand Company,  Inc. 
Wilcox & Follett Company 
The John C.  Winston Company 
Zaner & Bioser Company 
Total 
The Blade Printing & Paper Co. 
H. B.  Williams 
E. M.  Butler 
Ideal Power Lawn Mower Company 
American Book Company 
C.  C.  Birchard & Company 
A. Froney & Company 
Hough ton Mifflin Company 
Lowe & Campbell 
Fred Medart Manufacturing Company 
Music Educators National Conference 
W. J.  Paquette 
Chas.  R.  Snyder Company 
Standard Mailing Machine Company 
Tropical Biological Supply Company 
McGraw-Hill Book Company, Inc. 
Department of Highways 
The Keller Truck Line 
Ohio Schools 
Student Help Payroll 
Labor Payroll 
Total 
Total 
Total 
Ohio Fuel Gas Company 
City Water Company 
Ohio Northern Public Service Co. 
Northern Ohio Telephone Company 
We stern Union Telegraph Company 
Total 
The Lorain Coal & Dock Sales Co. 
H. B.  Williams 
C. G.  Heiby Hardware 
H. Rappaport 
The Blade Printing & Paper Co. 
H. A. Shawaker 
Wood County Implement Company 
The Smalley Shop 
Spencer Lens Company 
American Book Company 
Crane's Music Store 
W. J.  Harris Company,  Inc. 
Jenkins Music Company 
The LaSalle & Koch Company 
The Mohr Art Galleries 
Montgomery Ward & Company 
Ohio State Reformatory 
G.  Schirmer,   Inc. 
R. R. Bowker Company 
Total 
Ginn &  Company 
D. C. Heath &  Company 
Houghton Mlfflin Company 
Lea & Febiger 
Silver, Burdett & Company 
South-Western Publishing Company 
Student Supply Store 
John Wiley & Sons,  Inc. 
Total 
A. Froney & Company 
Frank S. Betz Company 
The Dobson-Evans Company 
Brodhead-Gaxrett Company 
The H.  Cole  Company 
English Food Market 
Gaylord Bros.,  Inc. 
Home Steam Laundry 
Reader's Mills 
Remington Rand Inc. 
Chas. R.  Snyder Company 
Bookstore 12.50 
Bookstore 9.00 
Bookstore 8.61 
Bookstore 101.99 
Bookstore 36.00 
Bookstore 18.87 
Bookstore 121.72 
Bookstore 32.64 
Bookstore 56.69 
Bookstore 22.95 
Bookstore 12.00 
L - Rotary- Bookstore 
C-4 3.85 
C-4a 39.00 
C-ll 5.00 
D-4 20.55 
E-8 2.47 
E-8 3.88 
E-8 3.75 
E-8 4.32 
E-8 7.38 
E-8 9.00 
E-8 .95 
E-8 9.60 
E-8 6.25 
E-8 77.50 
E-8 8.71 
E-8a L.B. 1.91 
F-2 1.89 
F-5 1.63 
F-9 33.25 
- Maintenance 
A-2 367.40 
- Personal Service 
A-2 283.38 
- Personal Service 
C-3 68.56 
F-3 129.83 
F-4 280.02 
F-7 31.20 
F-7 .90 
- Maintenance 
C-3 2058.22 
C-4a 29.17 
C-8 
D-4 
E-8 8.16 
C-8 
E-8 20.60 
C-8 1.30 
C-8 3.89 
C-8 2.00 
D-4 6.14 
1-3 
E-8 11.80 
E-8 8.15 
E-8 11.00 
E-8 7.19 
E-8 10.36 
E-8 2.85 
E-8 6.75 
E-8 1.49 
E-8 5.75 
E-8 8.94 
E-8a L.B. 18.13 
- Maintenance 
Bookstore 98.95 
Bookstore 103.40 
Bookstore 182.81 
Bookstore 42.40 
Bookstore 10.91 
Bookstore 30.13 
Bookstore 2.11 
Bookstore 214.40 
- Rotary-Bookstcre 
C-8 
E-l 12.00 
C-8 
E-8 5.13 
C-8 
E-8 39.56 
C-8 22.99 
C-8 7.48 
C-8 7.69 
C88 3.75 
C-8 4.53 
C-8 12.40 
C-8 7.20 
C-8 1.65 
Totals 
1187.83 
240.40 
367.40 
283.38 
510.51 
2221.89 
685.U 
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Voucher 
No. 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
Name of Payee 
Mrs. Lena Wiikens 
Wood County Ice Company 
The Division of Motor Transport 
The Wood County Stone & Constr'n Co. 
The Hankey Lumber & Bldg. Co. 
American Art Clay Company 
Bausch & Lomb Optical Company 
The George F.  Cram Company 
Farrar & Rinehart 
Fuller Brush Company 
Gamble Hinged Music Company 
J.  L.  Hammett Company 
Frank A.  Keil Lumber Company 
'Ihe Macraillan Company 
The  Chicago Daily News,   Inc. 
The Department of Superintendence 
C.  G. Swanson 
Ohio Schools 
Appr'n 
Acct. Items Totals 
Instructors Payroll 
Kee Lox Manufacturing Co. 
E.  H.  Sargent & Company 
The National Geographic Society 
The G. Schirmer Music Company 
The Standard Oil Company 
The    Bostwick-Braun Company 
Prentice-Hall, Inc. 
A.  G.  Spalding & Bros. 
The Baker & Taylor Company 
The H.  R.  Huntting Company,  Inc. 
A.  C. McClurg & Company 
A.  S. Barnes & Company 
Civil Service Payroll 
H. B. Williams 
The B. & 0. Supply Co, 
C-8 1.40 
C-8 .30 
C-10 20.00 
C-ll 33.00 
E-5 
E-8 19.71 
E-8 81.17 
E-8 1.50 
E-8 17.59 
S-8 1.79 
E-8 3.90 
E-8 8.21 
E-8 10.24 
E-8 12.38 
^-8 2.06 
E-8a L.B. 2.20 
E-8a L.B. 25.00 
F-6 36.53 
F-9 33.25 
Total - Maintenance 
A-l 24102.63 
A-2 25.00 
Rotary-Health 175.00 
Total - Personal Service 
4.72 C-4 
C-8 
E-8 49.96 
C-8 .50 
C-8 20.25 
C-8 3.15 
E-8 19.04 
E-8 1.42 
E-8 7.65 
E-8a L.B. 60.80 
E-8a L.B. 15.40 
E-8a L.B. 2.00 
Total - Maintenance 
Bookstore 33.81 
Total - Rotary-Bookstore 
A-l 2680.70 
Rotary-Bookstore 35.63 
Rotary-Health 118.06 
Total - Personal Service 
Bolles Drug Store 
Chas. ^.  Snyder Company 
Talens School Products Inc. 
Division of Motor Transport 
'J-'he Bostwick-Braun Company 
The  Central Ohio Paper Company 
Remington Rand Inc. 
Walter H. Baker Company 
Burke & James,  Inc. 
Jenkins Music Company 
Kalamazoo Vegetable Parchment Co. 
Superintendent of Documents 
Chicago Tribune 
Golden Syndicate Publishing Company 
Hoffman, Harris,  Inc. 
James T. White & Company 
Clyde Hissong 
Total - 
Bowling Green State College 
Total 
Student Help Payroll 
Total 
Lincoln & Dirlam 
Commercial Solvents Corporation 
The Rupp & Bowman Company 
Chas. R. Snyder Company 
Arthur H. Thomas Company 
Wood County Republican Company 
Department of Highways 
Standard Oil Company 
Dairymen's League Co-operative Ass'n 
G. Schirmer 
The Union Library Association 
A. C. McClurg & Company 
New York World Telegram 
The Telescope Mart 
The Keller Truck Line 
C. G. Swanson 
Total 
Ginn & Company 
Total - 
C-4a 
C-8 
C-ll 
C-8 
C-8 
C-8 
C-10 
C-ll 
C-ll 
E-l 
E_8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8a 
E-8a 
8.36 
11.75 
4.75 
42.75 
6.02 
10.00 
3.90 
64.07 
3.40 
1.05 
3.64 
.22 
.50 
1.00 
.50 
6.75 
1.14 
24.95 
3.08 
L.B. 
L.B. 
E-8a L.B. 
E-8a L.B. 
F-6 
Maintenance 
Bookstore 2.33 
- Rotary-Bookstore 
A-2 343.90 
- Personal Service 
C-8 
E-8 18.68 
C-8 23.50 
C-8 10.00 
C-8 5.62 
C-8 2.93 
C-8 1.80 
C-10 12.30 
C-ll 3.88 
E-8 .60 
E-8 2.34 
E-8 2.98 
E-8a L.B. 127.78 
E-8a L.B. 2.20 
F-la 6.00 
F-5 .50 
F-6 46.46 
- Maintenance 
Bookstore 24.82 
Ro tary-Books tore 
I 
I 
434.61 
24302.63 
184.89 
33.81 
2834.39 I 
197.83 
2.33 
343.90 
I 
I 
267.57 
24.82 
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Appr'n 
No. Name of Payee 
Labor Payroll 
Acct. 
A-2 
Items 
397.60 
ty^ifi 
256 
Total - Personal Service 397.60 
257 Ohio Fuel Gas Company C-3 69.32 
258 City    Water Company F-3 138.83 
259 Ohio Northern Public Service Co. F-4 271.36 
m 260 Northern Ohio Telephone Company F-7 31.35 ■ Total - Maintenance 510.86 ■ 261 Instructors Payroll A-1 
A-2 
24101.80 
35.00 
• Rotary-Health 175.00 
Total - Personal Service 24311.80 
262 Thelma Stevenson Health 113.34 
State  Employes' Retirement Bd. 4.72 
Total - • Personal Service 118.06 ■ 263 The Lorain Coal & Dock Sales Co. C-3 211.12 1 264 Crane's Music Store C-8 E-8 25.60 
265 Frank A.  Keil Lumber Co. C-8 
E-8 11.30 
266 Ariel Walker Studio C-8 
E-8 31.47 
267 The H.  Cole Company C-8 3.45 
268 fhe Daily Sentinel-Tribune C-8 1.65 
269 A.  Froney & Company C-8 .91 
270 Talens School Products Inc. C-8 21.60 
271 The V/ood County Ice Company C-8 5.00 
272 Vto.  T.   Philipps & Company,   Inc. C-9 27.98 
273 Division of Motor Transport C-10 10.00 
274 Better Vision Institute ^-8 .50 
275 Gamble  Hinged Music Company E-8 5.77 
276 Schmidt Costume & Wig Shop E-8 20.84 
277 Superintendent of Documents ^-8 1.70 
278 Underwood Elliott Fisher Company F-la 11.43 
279 Burroughs Adding Machine Company F-9 6.46 
Total - Maintenance 396.78 
280 McGraw-Hill Book Company,  Inc. Bookstore 138.62 | 
281 G. Schirmer Bookstore 17.43 
282 Wilcox & Follett Company Bookstore 7.52 
Total - Rotary-Books to re 163.57 ■ 283 Civil Service Payroll A-1 2677.33 
| Rotary-Bookstore 29.88 
Total - Personal Service 2707.21 
284 Remington Rand,  Inc. C-4 2.55 
285 A.  S.  i^loe Company C-5 26.08 
286 Home Steam Laundry C-8 
F-9 6.87 
287 English Food Market C-8 20.52 
288 Public School Publishing Co. C-8 8.58 
289 H. A.  Shawaker C-8 3.10 
290 Tiedtke's C-8 2*70 
291 Lena Wilkens C-8 1.29 
292 Division of Motor Transport C-10 10.00 
293 Graybar Electric Company D-4 
E-10 110.86 
294 C.  G.  Heiby Hdwe. E-8 3.30 
295 H. Rappaport E-8 40.47 j 
296 The Toledo Show Case Company E-8 6.00 
297 The H.  R. Huntting Company, Inc. E-8a L.B. 2©. 97 
298 A.  C.   McClurg & Company E-8a L.B. 57.08 
299 Department of Highways *'-2 8.78 
300 Bowling Green State College F-5 3.90 
301 The Keller Truck Line F-5 2.78 
302 Leon E.  Fauley F-6 1.53 i 1 1 ■ 303 Ohio State Reformatory Total - F-8 Maintenance 18.43 I 355.79 ■ 304 Student Help Payroll A-2 396.40 
Total - Personal Service 396.40 
305 Instructors Payroll A-1 12351.49 
, Ro tary-Health 87.50 
Total - Personal Service 12438.99 
306 Thelma Stevenson Rotary-Health 56.67 
Employes' Retirement Board 2.36 1 
m Total - Personal Service 59.03 1 307 Ohio Fuel Gas Company C-3 109.26 m 308 City Water Company F-3 135.25 
309 Ohio Northern Public Service Co. F-4 263.17 
310 The Western Union Teleg. Co. 
Total - 
F-7 
Maintenanc e 
1.33 
509.01 
311 Scott,  Foresman & Company C-8 
E-8 28.20 
312 The Blade Printing & Paper Co. C-8 3.57 
313 Bureau of Publications C-8 6.46 
314 Courtis Standard Research Tests C-8 1.05 
315 Gaylord Bros.,  Inc. C-8 10.05 
316 The Harter Publishing Company C-8 47.64 
317 Reider's Mills C-8 6.28 
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Voucher 
NO. Name of Payee 
Appr'n 
Acct. Items Totals 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
Sanitary Dry Cleaners 
The Standard Oil Company 
World Book Company 
Remington Rand Inc. 
Ginn & Company 
The Howard R. T. Radcliffe Company 
The University of Chicago Press 
Royal Typewriter Company, Inc. 
C.  G. Swanson 
The Wood County Republican Company 
H. B.  Williams 
The Centra,! Ohio Paper Company 
English Food Market 
Lehmann Bros* 
Sanitary Bakery 
H. A.  Shawaker 
The    Hankey Lumber & Bldg. Co. 
Harry's Auto Accessories 
Lowe & Campbell 
H. Rappaport 
Ariel Walker 
Library of Congress 
New Method Book Bindery 
The Putnam Bookstore,  Inc. 
Department of Finance 
Bowling Green State  College 
Student Help Payroll 
Alexander Grant Ruthven 
Rev. 3. R. Stafford 
C-8 .85 
C-8 1.90 
C-8 11.87 
E-l 3.20 
3-8 8.86 
3-8 4.50 
E-8a L.B. 2.81 
F-la 1.30 
F-6 42.41 
F-8 20.00 
Total - Maintenance 
C-4a 5.50 
C-8 14.08 
C-8 35.14 
C-8 2.35 
C-8 .80 
C-8 3.50 
D-2 8.04 
E-8 11.46 
E-8 4.38 
E-8 6.74 
E-8 5.40 
E-8a L.B. 25.50 
E-8a L.B. 29.66 
E-8a L.B.         157.23 
F-8 17.22 
Total - Maintenance 
Bookstore 2.91 
Total - Rotary-Bookstore 
A-2 188.40 
Total - Personal Service 
kmS 100.00 
A-3 25.00 
Total - Personal Service 
The Wood County Republican Co. 
C. G.  Heiby Hdwe. 
The Athletic Supply Go. 
Beckley-Cardy Company 
Rounsevelle-Rohm,  Inc. 
Wiggins & Gillespie 
The F.  W.  Faxon Company 
The National Geographic Society 
Myrtle B.  Edwards 
Wm.  P.  Holt 
F. J.  Prout 
Civil Service Payroll 
Instructors Payroll 
C-4 7.50 
C-8 4.80 
3-8 18.38 
E-8 18.50 
E-8 12.18 
3-8 .50 
E-8a L.B. 2.20 
3-8a L.B. 18.00 
F-6 3.42 
F-6 51.79 
F-6 14.40 
Total - Maintenance 
A-l 2683.07 
Ro tary-Bo oks tore 35.63 
Total - Personal Service 
A-l 11733.79 
Total - Personal Service 
Ohio Fuel Gas Company C-3 
City Water Company F-3 
Ohio Northern Public Service Company        *-4 
Northern Ohio Telephone Company F-7 
Western Union Telegraph Company F-7 
Total - Maintenance 
88.97 
124.99 
196.82 
62.60 
.60 
I 
200.95 
I 
327.00 
2.91 
188.40 
125.00 
I 
151.67 
2718.70 
11733.79 
473.98 
Moved by Mrs. Edwards and s econded by Prout that the claims and expense 
accounts be allowed.and paid,  the fund designations to be made by Dr.  Williams.    Voting 
aye:    Johnston, Mrs. Edwards, Prout.    Motion carried. 
There being no further business the Board adjourned to meet at the  call 
of the President. I 
Attest: 
Secretary 
I 
